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RESUMEN  EJECUTIVO 
“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS  ORNAMENTALES, FRUTALES, 
FORESTALES Y SERVICIO DE JARDINES EN EL VIVERO SERVI & PLANTAS, 
UBICADO EN LA PARROQUIA DE NAYÓN” 
 
Este proyecto se ha diseñado, pensando en los microempresarios dedicados a la 
producción y comercialización de todo tipo de plantas y en la prestación de servicio 
de jardines, en la sociedad.  
 
Al tratarse de una microempresa rentable, se requiere de un adecuado control de las 
actividades diarias, por ello, se vio la necesidad de diseñar un sistema contable para 
controlar los recursos económicos  de  manera eficiente. 
 
Con el  fin de solucionar los inconvenientes que actualmente se presentan,  se ha 
diseñado este sistema que, se encargara de dotar de la información contable, 
necesaria que permita tomar las decisiones, de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Siendo el principal objetivo de esta herramienta, el apoyo para la administración 
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“DESIGN OF A ACOUNTABLE SYSTEM FOR THE PRODUCTION AND 
COMMERCIALIZATION OF ORNAMENTAL, FRUIT-BEARING, FOREST PLANTS 
AND SERVICE OF GARDENS IN TREE NURSERY “SERVI & PLANTAS”, 
LOCATED IN NAYÓN” 
 
 
This project has been designed, thinking of the micro businessman dedicated to the 
production and commercialization of all type of plants and in the benefit of service of 
gardens, in the society.  
 
When being a profitable businessman is required of an appropriate control of the 
daily activities, that is why is necessary the design a countable system to control the 
economic resources in an efficient way. 
 
With the purpose of solving the inconveniences that at the moment are presented, 
this system has been designed to take charge of endowing of the countable, 
necessary information that allows to take the decisions, according to the obtained 
results. Being the main objective of this tool the support for the acountable 
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    - CONTROL 
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Durante el Siglo XXI, en algunos ámbitos culturales  se  ha generalizado las 
microempresas, en donde se han revelado como un mecanismo esencial para 
facilitar el acceso al empleo independiente. Por ello se ha consolidado la idea de  
crear los microempresarios y a la vez ser  propietarios  dueños de los pequeños 
viveros de plantas  existen en la Ciudad de Quito, Parroquia de Nayón. 
 
A partir de la globalización en la que se encuentra sumergido nuestro país los 
microempresarios deben tomar la decisión de continuar con su trabajo e implementar 
modelos contables que les permita a sus organizaciones ser competitivos y lograr 
resultados en el nuevo entorno empresarial. 
 
Sin embargo el trabajo  no es sencillo, ya que  el cambio no es aceptado por las 
personas que piensan que el futuro es una consecuencia de lo sucedido en el 
pasado y para lograr  el éxito se requiere haber cambios que provoquen estar a la 
vanguardia en los mercados que se quiera ser líder. 
 
Si la microempresa desea lograr esto, tiene la opción de implementar un sistema 
contable que facilite las operaciones y que permita tener beneficios que le den un 
valor agregado con respecto a la competencia. 
 
Para ayudar al microempresario debemos conocer aspectos generales de la 
microempresa en este caso el vivero de plantas, también se debe de conocer la 
normatividad que enfoca a la microempresa, así como los requisitos para su 
constititución, organismos de control y cumplimiento con la legislación. 
 
Además como microempresario debemos conocer  la historia, evolución, sus 
características, políticas, clasificación para de esta manera enfocarnos en nuestra 
actividad. 
 
La Situación Actual de la microempresa la enfocaremos a nivel estructural y 




En esta última época las microempresas de plantas que existen en la Parroquia de 
Nayón son formadas por  personas líderes en campo de la agricultura  de ahí su 
enfoque de crear viveros de plantas de toda clase como ornamentales, frutales y 
forestales también brindan servicio de jardinería a todas las comunidades aledañas. 
 
La mayoría de las personas de la Parroquia se dedico a la producción y 
comercialización de las plantas  de diferentes especies como lo es SERVI & 
PLANTAS hoy en día son propietarios  de sus propios negocios. 
 
Adicionalmente espero que esta investigación pueda servir de guía para aquellos 









1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
1.1.1. DATOS GEOGRÁFICOS 
 
Al este de la ciudad de Quito  está ubicada la parroquia rural de Nayón, con un área 
de 2000 Ha. De las cuales 56,50 Ha. Correspondientes a la cabecera parroquial.  
 
Limita al Norte con  la Parroquia de Zámbiza, al Sur con el Río Machangara, al este 




Nayón se encuentra en la ladera oeste del valle de Tumbaco, lo cual permite tener 
un ambiente natural y clima propicio para que la tierra sea exhuberante y productiva, 




“Nayón es una de las treinta y tres parroquias rurales de Quito.  Está al nororiente de 
la ciudad a cuatro kilómetros de la zona urbana.  Según el I.N.E.C, en el año de 
1.982 Nayón tenía una población de 4.616 habitantes, en 1.990 se censó a 5.767 
individuos. De acuerdo al último registro parroquial de Nayón la población asciende 
a 14.000 habitantes, entre nativos y foráneos, en una extensión de 1.576 hectáreas 
distribuidas en 12 barrios. Datos que deberán confirmarse en el último censo 










Grafico No. 1 COBERTURA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA DE NAYÓN 
 
Se cree generalmente, que los ancestros de la población de Nayón fueron colonos 
del Cuzco una región del Perú en tiempos de los incas no se hallado referencia 
directa a Nayón en Murra (1946), específicamente menciona al vecino Zámbiza (del 
cual se independizo) y al cercano Cotocollao así como a otras comunidades 
cercanas a Nayón, como fundados por  colonos de habla Quechua.  Una guardia 
imperial fue mantenida en Quito y otra colonia de importancia fue fundada en el 
Quinche.  Se ha visto que  Nayón tiene un origen similar, es reforzada por 
tradiciones  es así que la imagen de Santa Ana y la gran campana de la iglesia de la 
parroquia tiene su origen en el Cuzco  relatos también hablan de visitas a Cuzco por 
algunos residentes de Nayón. 
 
En las fases tempranas del periodo colonial grupos sedentarios, quienes no huyeron 
a las montañas, fueron localizados en encomiendas concesiones de tierras de 
carácter casi-feudal hecho por españoles, los cuales no llevaron en forma sincera 
propiedades permanentes.  Los indígenas fueron obligados a trabajar para el 




El encomendero se suponía que debía prestar atención después de la cristianización 
de los indígenas y a hispanización de ellos.  La estrecha proximidad a Quito hace 
que probablemente. 
 




Cerca de 1902 de acuerdo a la tradición local, un sacerdote un adinerado privado, 
fuerte y predispuesto crearon la primera escuela. Entre los dos dieron fuerza, 
asistencia usaron sistemas de premios y sanciones para iniciar cambios culturales, 
la explicación de las causas del cambio dado por la gente de Nayón casi ciertamente 
es una sobre simplificación. Muchos otros pueblos de habla quechua cerca de Quito 
han sufrido algo de cambios similares aunque Nayón es posiblemente el más 
“progresivo”.  
 
Nayón pudo haber sido presionado a cambiar bajo circunstancias especiales y 
especificas, pero el mejoramiento de las comunicaciones con el mundo exterior 
siguiendo la realización del ferrocarril a Quito en 1908 y los principios del crecimiento 





Parece probablemente que la importancia del mercado de jardinería en Nayón ha 
sufrido gran expansión en años recientes y la más amplia red de relaciones 
comerciales en parte depende de la gran disponibilidad de fabricación de las 
herramientas. Así, se extendió las oportunidades económicas y una atmósfera 
general de cambio cultural en Quito el mismo que puede haber sido un factor 
importante en la iniciación del presente ciclo de cambio cultural en Nayón.  Más allá 
del estudio histórico que se debe resaltar  este boceto sugiere que la gente de 
Nayón tiene un fuerte sentido histórico del fondo de la comunidad. Están 
identificados por sí mismos como un grupo distinto, aunque con un sentido de lazos 
especiales hacia otras comunidades de habla quechua rurales no indígenas y de la 
cultura de la ciudad, los cuales no compartieron la tradición del origen como colonos 
Incas.   
 
El origen de la parroquia Nayón tiene una dimensión ancestral e histórica que 
guarda en la memoria los procesos de transformaciones modernas tanto culturales  y 
sociales sucedidos en la capital de la república y del resto del país.  Nayón en su 
composición étnica, se relaciona junto con las poblaciones de Zámbiza, Cumbayá, 
Tumbaco, El Inca y todo el noreste de la Provincia de Pichincha, que pertenecen a la 
cuenca del río Guayllabamba.  Anteriormente a la parroquia Nayón se le conocía 
como un "Anejo de Zámbiza".  La vida social de la población de Nayón estuvo 
íntimamente  ligada a Quito y desde la época colonial fue identificada con oficios y 
haceres exclusivos para la ciudad de Quito.  En los sistemas de relacionamiento y 
parentesco entre los nativos quiteños se realza a los comuneros de Nayón, quienes 
participaban muy activamente en fiestas y celebraciones religiosas que a veces se 
prolongaba durante varios días. 
 
Por lo tanto hablar de Quito es hablar de Nayón  quienes anteriormente dependían 
de Zámbiza.   En la política-administrativa  Nayón es elevado a la categoría de 
parroquia civil el 17 de junio de 1935, mediante Ordenanza Municipal N° 477  
pasando a ser parroquia rural del Cantón Quito con el nombre de Santa Ana de 
Nayón.  Su fiesta se celebra el 26 de julio en honor a la patrona Santa Ana cuya 





La parroquia de Nayón está ubicada a 10 minutos de la Ciudad de Quito, Capital del 
Ecuador.   Nuestra parroquia es conocida como el "Jardín de Quito" por la variedad 
de plantas ornamentales que aquí se producen y que adornan a la ciudad de Quito. 
La mayoría de sus pobladores precisamente se dedican a la actividad del cultivo y 
comercialización de estas plantas.   Nayón es una Parroquia  que recibe al visitante 
con los brazos abiertos y con su característica especial: su hospitalidad. La misma 
que  está abierta a nuestros hermanos ecuatorianos y del mundo porque tenemos 
mucho que ofrecer y que sin duda alguna es una hermosa posibilidad de 
conocernos.  
 
La parroquia de Nayón tiene su desarrollo a partir de la vía principal, (Calle 
Quito),que es la única ruta de acceso y comunicación a la ciudad; por tal motivo se 
han aglomerado en este sector  la venta de la Floricultura, por lo cual la vía o la 
entrada toma un matiz  comercial y turístico.  En donde las plantas Ornamentales 
toman un papel preponderante, teniendo un gran incremento en producción, 
variedad y comercialización de los productos todo esto como un instrumento de 
fomento al turismo y fuente de ingresos a la población. 
 
1.2.1. LA ECONOMÍA EN NAYÓN 
 
La parroquia de Nayón asienta su estructura económica en el sector agrícola. La 
mayoría de habitantes son pequeños y medianos productores de plantas 
ornamentales, frutales, forestales, y medicinales.  Hay viveros que poseen una gran 
variedad de plantas decorativas, muchos de los cuales sobrepasan las quinientas 
plantas incluidos los hermosos árboles de ciprés que adornan los hogares quiteños 
en la época de Navidad. Hay familias enteras que ofrecen asesoría en arreglo, 
mantenimiento y decoración de jardines. A estas personas se las conoce con el 
nombre de planteros.  
 
Además la capacidad operativa de la microempresa en esta parroquia determina el 
sustento económico de las familias con pequeño capital de trabajo.  Nayón se ha 
enfocado casi exclusivamente en la venta de plantas. En los últimos años han 
relucido otros negocios  como venta de comidas, cooperativas de taxis y camionetas, 
cooperativas  de ahorro y créditos, panaderías, etc.;  la misma que se han 
desarrollado mas por iniciativa y esfuerzo propio que por políticas de planificación 
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adecuadas acordes con la realidad. Así, a la Parroquia de Nayón se la conoce como 
el Jardín de Quito debido principalmente por el esfuerzo personal de sus habitantes. 
Sin embargo, por los antecedentes anteriormente expuestos, la falta de consenso de 
sus habitantes en cuanto a los accesos a dicha población por las facilidades que 
brinda esta troncal  la calle Quito, ha permitido que esta se vea amenazada en su 
circulación vehicular  y, por ende, en la limitación del desarrollo de sus habitantes 
tanto en el aspecto social como económico. Ante esta situación la propuesta 
siguiente implica una colaboración sin limitaciones ni individualizaciones  que 
generen una amplia aceptación de sus habitantes para el desarrollo integral de la 
parroquia.     
 
1.3. ORIGEN DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES, FRUTALES Y 
FORESTALES  
 
1.3.1. PLANTAS ORNAMENTALES 
 
Grafico No. 3 Plantas ornamentales 
            
     MINIROSAS                  CHAVELAS                CICLAMEN               MILLONARIA 
 
Se denomina planta ornamental a aquella cuyo cultivo y comercialización se lleva a 
cabo teniendo como objetivo fundamental mostrar la belleza de la planta. Muchas 
plantas  además de servir para ese propósito, también tienen fines alimentarios 
como puedan ser el olivo o el naranjo.  Las plantas ornamentales por lo general 
tienden a cultivarse al aire libre o en viveros. Las plantas ornamentales más 
delicadas viven hasta su comercialización en invernaderos o plásticos; en ambos 




Las plantas ornamentales que se comercializan vivas se pueden vender con o sin 
maceta. Su principal característica es que han sido preparadas para su trasplante.  
 
A medida que se ha producido el desarrollo económico de la sociedad las plantas 
ornamentales han tenido más mercado. También el aumento de zonas ajardinadas 
en las ciudades ha permitido que los plantíos hayan aumentado y resulte rentable 
económicamente su producción y comercialización.  Los rasgos que definen a una 
flor ornamental, aunque no tienen que cumplir todos ellos para ser considerada 
como tal, son que la planta sea vistosa, que tengan un porte llamativo, que sea fácil 
construir con ellas arrayanes, que sus hojas o brácteas llamen la atención y que 
produzcan aceites volátiles de olor agradable. Dentro de la categoría de flores 
ornamentales encontramos las orquídeas, el ciprés, el boj, la buganvilla, el romero, 
el jazmín y el cactus. 
 
1.3.2. PLANTAS FRUTALES 
 
Grafico No. 4 Plantas Frutales 
         
   MANDARINA              LIMONES                DURAZNOS                   CIRUELOS 
 
Los árboles frutales pertenecen al reino vegetal y son todos aquellos que producen 
fruta, un fruto botánico (es decir que provenga de un ovario con o sin estructuras 
adyacentes), que reúne ciertas características atractivas y placenteras al paladar 
(gusto) del hombre. Generalmente son árboles perennes, de larga vida (más de un 
año) y con un tronco leñoso (duro); que tiene un fruto o semillas comestibles. Los 





1.3.2.1. ÁRBOLES FRUTALES DE HOJA CADUCA  
 
Son aquellos que sus hojas caen sincronizada mente en un momento del año como 
una adaptación climática que generalmente es para hacer frente al frío en invierno. 
Ejemplo: durazno, manzano, ciruelo, higueras, frambueso. 
 
1.3.2.2. ÁRBOLES FRUTALES DE HOJAS PERSISTENTES 
 
 Es decir son siempre verdes ya que botan las hojas en forma secuencial por un 
largo periodo a medida que nacen hojas nuevas o crece el fruto. Por ejemplo; 
chirimoya, frutilla, maracuyá, naranja, mango, limones, mandarinas. 
 
1.3.2.3. OTRA CLASIFICACIÓN REFERENTE AL TIPO DE TALLO QUE 
POSEEN LOS ÁRBOLES FRUTALES 
 
1. Árboles Frutales Leñosos: Son con ramas y troncos de cierta rigidez por 
formación de madera.  Pueden ser arbóreos si su estructura leñosa que dan 
forma y estructura son auto soportante: manzano, nogal. 
 
2. Árboles Frutales Arbustivos: No forman tronco, o si lo hacen es pequeño y 
sus ramas son poco rígidas y tienden a nacer desde la base del suelo: 
frambueso. 
 
3. Árboles Frutales Enredaderas: Forman un tronco menos leñoso de menor 
rigidez que los arbóreos y sus ramas son largas y flexibles, con capacidad de 
aferrarse a otros árboles o estructuras y trepar en ellos para su sostenimiento: 
kiwi, vid. 
 
4. Árboles Frutales Herbáceos: No forman tronco, sólo tienen tallos tiernos 





1.3.3. PLANTAS FORESTALES 
 
Grafico No. 5 Plantas Forestales 
                 
      CIPRES                                  EUCALIPTO                                   NOGAL 
 
Plantas forestales son en realidad, arboles que se cultivan con el objetivo de explotar 
su madera,  las especies más comunes para la forestación son: pino, araucaria, 
eucaliptus, sauce y álamo también hay otros que son de crecimiento más lento pero 
de madera más dura (por lo que son de más valor roble, algarrobo, etc.) son de 
suma importancia pues con ellos se construyen muebles, aglomerados, palillos de 
todo tipo. 
 
1.3.4. TIPOS DE JARDINES 
 
Grafico No. 6 Plantas de Jardines 






1.3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES PLANTAS QUE SE 
COMERCIALIZAN 
 
Plantas Ornamentales            Plantas Frutales                Plantas Forestales 
 
Minirosas                           -  Mandarinas                   - Pino 
Chavelas                           -  Limones                        -  Eucalipto 
Claveles Dobles                -  Manzanas                     -  Ciprés 
Claveles Simples              -  Babacos 
Geranios Novios               -  Cocos 
Ciclámenes                      -  Duraznos 
Aretes Colgantes             -  Limas 





Estrella de Panamá 
 











El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la 




A partir del año 2000 la Sra. Fanny Pilapaña, propietaria del Vivero Servi & Plantas 
abrió  sus puertas en su domicilio con una amplia gama de plantas, junto a  su 
Esposo el Sr. Luis Germán Tituaña, quien  fue su apoyo para sacar adelante  este  
negocio, a los 3 años más tarde empezó a contar con una exigente clientela en 
donde la producción y comercialización de las plantas fue creciendo favorablemente,  
logrando así crear una microempresa con un capital mínimo de $300.00 dólares en 
ese tiempo en la Av. Principal Quito-Nayón.  Con el pasar del tiempo el Vivero opto 
también por brindar el servicio de mantenimiento de jardines y decoraciones a las 
comunidades cercanas a Nayón y así ir sobresaliendo a diferentes lugares de la 
ciudad de Quito. 
 
La Sra. Fanny Pilapaña Propietaria del Vivero también tiene una propiedad por 
Santo Domingo en donde produce las plantas y las transporta  para comercializarlas 
al por mayor y menor en la Parroquia de Nayón, donde tiene su vivero principal.  
Servi & Plantas es una microempresa que aparte de obtener su beneficio también 
ayuda a  fomentar empleo a varios trabajadores, los  mismos que  realizan diferentes 
funciones, para todo este tipo de actividades se necesitaría un control adecuado de 
todos los movimientos diarios que tiene esta microempresa.  
 
Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla de un 
segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida son los más críticos para 
su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que un mayor número de plantas 
sobreviva a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las que se manejan las 
condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más 
favorables para que las nuevas plantas continúen su desarrollo y adquieran la 
fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el cual pasarán el resto de su vida.  
Por eso, el diseño de un vivero es un aspecto fundamental para llegar a obtener 
plantas listas para su siembra y que al final se pueda comercializarla.  
 
 Como hemos visto, la producción de material vegetativo en estos sitios constituye el 
mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al 
hombre.  La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos 
de los depredadores y de enfermedades que dañan a las respectivas plantas, en su 
etapa de mayor vulnerabilidad.  Gracias a que se les proporcionan los cuidados 
necesarios y las condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas 
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tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les 
trasplanta a su lugar definitivo.  
 
SERVI & PLANTAS EN LA ACTUALIDAD 
 




Es una microempresa líder en la producción y comercialización de plantas 
ornamentales, frutales y forestales también ofrece un servicio comprometido y 
técnico en el diseño de aéreas verdes. Trabajan día a día con esfuerzo y dedicación 





Para el 2020 SERVI & PLANTAS será el mejor productor a nivel nacional de las 
diversas plantas  ornamentales, frutales y forestales, aptas para las diferentes 
regiones del país basados en estándares de calidad que nos permitan ampliar los 









Ser una microempresa pionera en la producción de plantas ornamentales, frutales y 
forestales. 
 
Prestar Servicio Técnicos en todo lo que se refiere a mantenimiento y decoración de 
jardines. 
 
Contribuir al Progreso de la Parroquia como Jardín de Quito y al Bienestar Social. 
 
Cumplir con las políticas de producción tanto para clientes proveedores y otros. 
 
Perseguir un beneficio económico, que retribuya el esfuerzo de haber creado y 
mantenido el Vivero. 
 
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En cualquier tipo de organización sea esta pequeña, mediana o grande debe existir 
una estructura que refleje gráficamente como se encuentra constituida la misma, en 
la estructura organizacional observaremos las principales autoridades que debe 
tener una microempresa en el desarrollo de sus actividades es decir el esqueleto 
mismo de la organización en las cuales se apoyan todas las fuerzas que dan vida. 
 
Para que la microempresa tenga un funcionamiento eficaz la estructura 
organizacional debe ser creada de tal manera que el recurso humano se encuentre 
situado en el lugar adecuado en sus relaciones de interdependencia con la misma es 
decir en orden jerárquico y funcional lógico.  Al iniciar la actividad comercial de la 
microempresa podríamos hablar de una estructura futura ya que en su comienzo la 
organización no dispone de un equipo y tiene que adaptarse a medidas de acuerdo 
a su evolución. Por eso la estructura debe ser viva, como la microempresa misma  
para no caer en estancamiento cuya consecuencia es la dureza. 
 
Una vez organizada la entidad la estructura debe estar sometida a observaciones 
permanentes por parte de los dueños de la microempresa, para adaptarse a las 
metas y objetivos planteados. La estructura de la microempresa se refleja 
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gráficamente mediante el organigrama; este pone en claro la existencia de los 
diferentes grupos cuya reunión bajo una misma autoridad jerárquica constituyen 
organismos más complejos. Entonces una vez definida  la estructura de la 
microempresa esta debe ser conocida por todos los miembros que la conforman 
para lograr claridad y buenas relaciones humanas y una descentralización eficiente. 
 
El microempresario debe elaborar esta estructura en función a la actividad comercial 
que desempeñara y por lo tanto los hombres que la integren deben tener 
conocimiento sobre la misma y así lograr calidad en el desarrollo de la estructura, se 
debe tomar en cuenta la preparación de los individuos para designar tareas, puede 
suceder que designemos tareas de menor valor a individuos con un mayor grado de 
conocimientos entonces estaríamos cayendo en una sobre remuneración siendo 
esto perjudicial para el hombre así como para la microempresa. 
 
1.5. TIPOS DE ORGANIGRAMAS 
 
Algunos autores los clasifican de acuerdo con: 
a. Contenido  “Estructurales.- Tiene por objeto la representación de los 
órganos que integran el organismo social. 
 Funcionales.- Indican en el cuerpo de la gráfica, además de 
los órganos, las funciones principales que éstos realizan. 
 De Integración de Puestos.- Señalan en cada órgano, los 
diferentes puestos establecidos, así como el número de 
puestos existentes y requeridos. 
b. Ámbito de 
Aplicación 
 Generales.-  Representan sólo a los órganos principales de la 
empresa y sus interrelaciones. 
 Específicos.- Ofrecen mayor detalle sobre determinados 
aspectos de la organización de una unidad o área de la 
empresa. 
c. Presentación  Vertical.- Es el que muestra la jerarquía orgánica en sus 
diferentes niveles desde él más alto hasta el más bajo. 
 Horizontal.- Se aprecia y se interpreta de izquierda a derecha 
más bien que de arriba hacia abajo. 
 Mixtos.- Se representa la estructura de una empresa 
utilizando combinaciones verticales y horizontales. 
 De bloque.- Tienen la particularidad de representar un mayor 
número de unidades en espacios reducidos. 
 Circular.- Se sitúa al ejecutivo en el centro de un círculo con 
líneas horizontales de la gráfica vertical, formando una serie 
de círculos concéntricos alrededor del ejecutivo jefe.2 
                                                          
2
 ELIO, Rafael de Zuani Introducción a la Administración de  Organizaciones. Pag. 62 
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1.5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Los organigramas estructurales son los más frecuentemente utilizados en la 
administración pública y en las organizaciones medianas y grandes. Permiten una 
rápida visualización de los órganos, las relaciones de autoridad que los vinculan y 
las distintas jerarquías. Mediante los mismos se aprecia rápidamente el ámbito de 
control de cada unidad, las relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos 
que componen la estructura de la organización”.3 
 
 
Grafico No. 7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 



















                                                          
3
 BAZURY Conde, Estructura de  la Organización,  Pag. 11 
PROPIETARIO -  DUEÑO 
 
ADMINISTRADOR 




VENDEDORES ASISTENTE CONTABLE 
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1.5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“El organigrama  funcional constituye cada una de las partes de la organización, 
agrupan las funciones, las actividades, las personas, representan los niveles de 
autoridad y responsabilidad así como expresan la jerarquía que van a representar.  
También la estructura funcional señala las diferentes relaciones dentro de la entidad, 
según la disposición y ubicación que tenga la estructura de la organización y la 
naturaleza de las funciones que realicen”.4  
 
Las personas que conforman la organización, están ligadas a una unidad estructural 
y como unidades mismas realizan funciones diferentes por lo tanto resulta lógico que 
existan diversificaciones cualitativas y cuantitativas entre ellas. 
 
Las unidades de este tipo deben cumplir con los deberes señalados y mantener las 
relaciones formales correspondientes independientemente de las informales, 
conforme las normas y procedimientos señalados. 
 
Una microempresa debe desarrollar su estructura funcional cuantitativamente es 
decir de acuerdo al número de personas que dirigen las unidades, y como es de 
nuestro conocimiento la mayoría de microempresas son creadas por una sola 
persona. Las relaciones formales que se forman en una estructura dan como 
resultado las funciones que van a realizarse con el fin de lograr los objetivos y metas 









                                                          
4
 BAZURY Conde, Estructura de  la Organización,  Pag. 13 
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Las ventas dentro de cualquier actividad comercial considerada como la columna 
vertebral del negocio y en realidad tiene razón ya que de no ser por esta operación 
los productos no se venderían y resultaría para la microempresas una inversión 
infructuosa.  De aquí  las microempresas deben tomar en cuenta la relación con las 
necesidades del mercado. 
 
Determinar políticas de ventas para relacionar con el mercado y establecer  
descuentos, precios y plazos. 
 
Determinar las políticas en  cuanto a rebajas y descuentos proporcionados a los 
clientes. 
 
Análisis de las devoluciones en ventas para determinar su origen. 




Las compras dentro de las actividades que desarrolle la microempresa juega un 
papel importante por una simple razón, sino existe una gestión adecuada de la 
persona encargada de este departamento no existirá el abastecimiento necesario 
para que las ventas realicen sus funciones exitosamente, con mayor razón si la 
microempresa se dedica a la importación de sus productos. 
 
Personal capacitado para esta aérea 
Análisis presupuestario relacionado con las actividades. 
Evaluación de stock frente a un nuevo pedido. 
Evaluación de la información y coordinación existente entre departamentos de 








Toda vez que el efectivo de bancos es fundamental para efectos de financiamiento 
de las operaciones, la administración de la microempresa  debe diseñar y poner en 
práctica medidas de control interno que prácticamente evitaran grandes pérdidas 
para la microempresa,  por tanto; el área  controlada a la que más le brinda atención 
el dueño o propietario son los desembolsos, sin embargo sabemos que cuando se 
confabulan dos personas este debe estar alerta y tomar las siguientes medidas. 
 
Estudio y evaluación de políticas de desembolso 
Creación de comprobante de egresos para verificar que todo desembolso este 
autorizado y disponga de documentos de soporte respectivo. 
Estudio de registros contables para la verificación 





Dentro del desarrollo de las actividades de la microempresa los ingresos son uno de 
los pilares fundamentales del vivero  aunque muchas veces han sido descuidados 
provocando pérdidas  a las microempresas.  Actualmente el control de los recursos 
de la microempresa  no solo se debe orientar al efectivo y demás valores, sino 
también al uso de los otros activos que posee y obligaciones que mantendrá la 
microempresa.  Siendo los ingresos una parte fundamental para una planificación de 
caja y para esto el propietario debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. 
 
Diseñar comprobantes de ingreso y verificar si todas las cobranzas se están 
reportando e ingresando. 
Verificar que las cuotas de ventas de contado  o valores pagados han ingresado 
intactos con sus respectivos depósitos en el Banco. 





AUTORIZACIÓN Y FIRMAS DE CONTRATOS 
 
Una de las actividades que comprueben peligros para la microempresa es 
precisamente la autorización y firma de contratos, sean estos por derechos y 
obligaciones.  Por la falta de definición de políticas, niveles de autoridad y montos 
específicos existen microempresas que han incurrido en pérdidas debido a la 
aceptación de contratos desfavorables.  
  
Análisis y evaluación de contratos firmados y así determinar si han sido sometidos a 
los procedimientos establecidos. 
Lectura de clausulas contractuales y efectos en las operaciones de la microempresa. 
Evaluación del cumplimiento contractual y los efectos en las operaciones de acuerdo 




Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 
considerando que el fin de la microempresa es el servicio a la comunidad.  
 
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes, para lo cual deberán 
conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  
 
Todos los integrantes de la microempresa deben mantener un comportamiento ético.  
Los puestos de trabajo son de carácter poli funcional; ningún trabajador podrá 
negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.  
 
Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos 
mediante acciones sistemáticas de formación.  
 










2. MARCO TEORICO DEL SISTEMA CONTABLE  
 
2.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
 
2.1.1. DEFINICIÓN  
 
“La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en 
términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter 
financiero, así como el de interpretar sus resultados.” 5 Por consiguiente, los gerentes 
o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen 
sus negocios mediante datos contables y estadísticos. 
 
2.1.2. IMPORTANCIA  
 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE SISTEMA CONTABLE  
 
 “Un sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 
recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 
valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc; y que presentados a la 
gerencia le permitirá a la misma tomar decisiones financieras. Un Sistema de 
Contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc.  Para controlar las 
operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la 
organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 
financieras que se nos suministre”. 5 
 





Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 
estructura-configuración  cumpla con los objetivos trazados.  Esta red de 
procedimientos debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el 
esquema general de la empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad 




Tener conocimiento de la empresa (por medio de entrevistas, visitas, etc) 
Preparar una lista de chequeo 
Elaborar Informes 
Preparar Catalogo de Cuentas y Manual de Procedimiento 
Diseñar formularios para todas las operaciones 
Diseñar Reportes 
Preparar los libros. Balance Inicial 
 
Lista de Chequeo: es un formulario  que posee todos los datos de una empresa 
relativos a: su razón social, ubicación física, actividad comercial/industrial, cantidad 
de empleados, equipos, capital, datos generales, etc.  Es suministrada por la 
persona que va a instalar el sistema de contabilidad. 
 
Informes: expresan la situación de la empresa.  Estos están integrados por: 
 
Balance General 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
Estado de Flujo del Efectivo 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
También puede existir informes adicionales a criterio del dueño como: 
 
Estadísticas de Ventas 
 
                                                          
6
 www.conceptos de sistemas contables.com 
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El propietario de la microempresa lo utiliza para evaluar su actuación y determinar su 





Presenta propuestas para el buen funcionamiento de la microempresa. 
 
El sistema contable de cualquier microempresa independientemente del sistema 
contable que utilice, se debe  ejecutar tres pasos  básicos utilizando relacionada con 
las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin 
embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados 
y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. 
 
Registro de la actividad financiera: es un sistema contable se debe llevar un registro 
sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos.  En una 
empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en 
términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad.  Una 
transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro.  
Ciertamente, no todos  los eventos comerciales se pueden medir y describir 
objetivamente en términos monetarios. 
 
Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades 
comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y 
diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones.  
Por tanto, la información debe clasificar en grupos o categorías.  Se deben agrupar 
aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 
 
Resumen de la Información: para que  la información contable utilizada por quienes 
toman decisiones, esta debe ser resumida.  Los empleados responsables de 
comprar mercancías necesitan la información de las ventas resumidas por producto.   
Los gerentes de almacén necesitaran la información de ventas resumida por 
departamento, mientras que los propietarios de la microempresa necesitaran la 





Importancia de un sistema contable está en función de los usuarios de la 
información.  
 
El sistema contable es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras.  Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.  Por otra parte, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal. 
 
El diseño de un sistema contable para microempresa es fundamental para: 
 
Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 
Predecir flujos de efectivo. 
Apoyar a los administradores o dueños de la microempresa en la planeación, 
organización y dirección de los negocios. 
Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
Evaluar la gestión de los administradores o dueños de la microempresa. 
Ejercer control sobre las operaciones de la microempresa. 
Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
Ayudar  a la conformación de la información estadística nacional. 
Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 
representa para la comunidad. 
 
FASES BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
De acuerdo con el inciso precedente, constituyen fases del Proceso Contable: 
 
Sistematización: Fase Inicial del proceso contable que establece el sistema de 
información financiera en una entidad económica. 
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Valuación: Segunda Fase del proceso contable. Cuantificada en unidades 
monetarias los recursos y obligaciones que adquiere una entidad económica en la 
celebración de transacciones financieras. 
 
Procesamiento: Tercera fase del proceso contable.  Elabora los estados financieros 
resultantes de las transacciones celebradas por una entidad económica. 
 
Evaluación: Cuarta fase del proceso contable.  Califica el efecto de las transacciones 
celebradas por una entidad económica. 
 
Información: Quinta fase del proceso contable. Comunica la información financiera 
obtenida por la contabilidad. 
 




Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue en la información contable 
desde el origen de la transacción (comprobante o documento fuente) hasta la 
presentación de los Estados Financieros. “El proceso o ciclo  contable se refiere a 
todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un período 
determinado regularmente el del año calendario o ejerció económico desde la 





                                                          
7
 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Séptima edición, Editorial nuevo día, Quito-+Ecuador 2007 Pág.31 
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2.3.2. ESTRUCTURA DEL CICLO CONTABLE  
 
Todo sistema contable ya sea manual o sistematizado funciona de la siguiente 
































Facturas, Cheques, Notas de 
Crédito, Retenciones, Etc., 




BALANCE DE COMPROBACIÓN 
LIBRO DIARIO 
LIBRO MAYOR Y 
AUXILIARES 
 







-ESTADO DE RESULTADOS  
-BALANCE GENERAL 
-ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
-ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO 
 







Análisis de cuentas que 
intervienen 
Utiliza Asientos Contables 
Principio de Partida Doble 
Utiliza Formato “T” 
Utiliza Folio 
Comprueba Partida Doble 
Analiza las cuentas que 
deben ser ajustadas. 
Corrige, actualiza y depura 
los saldos de las cuentas. 
Determina el Resultado 
Económico 




2.4. BASE LEGAL  
 
2.4.1. LEY  DE  COMPAÑÍAS  
 
Es el Conjunto de disposiciones creadas con el fin  de regular la creación, desarrollo, 
funcionamiento, transformación y cese de operaciones de empresas privadas 
ecuatorianas o extranjeras que realicen sus actividades en forma permanente en el 
Ecuador. 
 
Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 
año:        
     
Copias autorizadas del balance general anual Estado de pérdidas y ganancias, así 
como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de 
fiscalización establecidos por la Ley;         
La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; 
y,           
Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 
Superintendencia de Compañías. 
   
“El balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias estarán aprobados 
por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo 
mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán 
firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma 
que señale la Superintendencia”.8 
 
Código de Comercio 
 
Conjunto de normas creadas con el objetivo de regular las relaciones y actos de 
comercio llevadas a cabo por comerciantes permanentes o no, así también regular 
los convenios internacionales y regulaciones dictadas por entes públicos. 
  





Código de trabajo 
 
Se constituyó con el objeto de regular las relaciones entre empleador y el trabajador, 
determinando las diversas modalidades de contratación, así como los derechos y 
deberes de ambas partes dentro de una relación laboral. “El trabajo es un derecho y 
un deber social es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 
Constitución y las leyes.  Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 
gratuitos, ni remunerados que no sean  impuestos por la ley, salvo los casos de 
urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 
nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 
correspondiente.  En general, todo trabajo debe ser remunerado.”9 
 
Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 
ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
 
Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere por  
cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 
denomina empresario o empleador. 
 
Obligaciones del Empleador 
 
Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 
primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 
dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 
obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 
 
Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 
de acuerdo con las disposiciones de este Código. 
 
Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 
enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código. 





Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 
estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el 
mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan 
Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 
 
Obligaciones del Trabajador 
 
Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 
Observar buena conducta durante el trabajo. 
Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 
Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 
Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 
los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 
tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. 
 
CUADRO DE HORAS EXTRAS 
 
Cuadro No. 1 HORAS EXTRAS 







Concepto En el caso del  
Ecuador es de 
lunes a viernes  
8 horas diarias 
40 horas 
semanales 
Después de la  
jornada ordinaria,  
máximo 4 horas al  
día y 12 horas a la  
semana 
Cuando el empleado  
trabaja sábados,  
domingos o días  
feriados 
Recargo  0% 50 % hasta las 24H00 
100 % desde 01H00 a  
06H00 
100% 
Base Legal Código del Trabajo  
Art. 47 
Código del Trabajo  
Art. 55 
 







CUADRO DE BENEFICIOS SOCIALES 
 
Cuadro No. 2 BENEFICIOS SOCIALES 
  
FONDOS DE RESERVA 
 
VACACIONES ANUALES 
Quienes tienen derecho  Todos los trabajadores que 
hayan cumplido un año de 
trabajo para el mismo 
patrono. 
Todos los trabajadores que 
hayan cumplido un año de 
trabajo para el mismo 
patrono caso contrario 
pagar proporcional. 
Periodo de Cálculo  1ro. De Julio del año 
anterior al 30 de Junio del 
año en curso. 
Año de Servicio 
Forma de cálculo  La doceava parte de lo 
recibido en el período que 
se calcula o su proporcional. 
La veinticuatroava parte de 
lo recibido en el período que  
se calcula. 
Fecha de Pago  Hasta el 30 de Septiembre 
de cada  año; en el formato 
que para el efecto otorga el 
IESS o en el sistema  
“Verificador Cliente” que 
también  se lo obtiene en el 
IESS. Se puede pagar en 
los bancos o directamente  
en el Instituto de Seguridad 
Social 
Se paga o las goza al 
cumplir un año de trabajo. El 
trabajador puede acumular 
hasta 3 años y gozarlas en 
el cuarto año, de no hacerlo 
pierde el primer año de  
vacaciones 
Base Legal Código del Trabajo Art. # 
196 ... 220 
Código del Trabajo Art.#  
69 ... 78 
 




La Pequeña Empresa en Ecuador  
De acuerdo a la Real Academia Española, PYMES es el acrónimo utilizado para 
hacer referencia a la pequeña y mediana empresa.  En Ecuador las PYMES han sido 
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históricamente actores importantes en la generación de empleos y proveedores de 
bienes y servicios básicos para la sociedad.  
 
En referencia a su producción, destacan los sectores de: alimentos (20,7%), textil y 
confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); 
generando el 74% de las plazas de trabajo de la PYMES. 
 
Por otro lado dentro de las PYMES, la microempresa o pequeña empresa es el gran 
motor de empleo debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de 
ingresos medios y bajos.  En América Latina este tipo de empresa es la principal 
fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de microempresas, brindando empleo 
a por lo menos 110 millones de personas, la microempresa suele ser de carácter 
personal o familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o servicios que 
emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de carácter independiente. 
 
Actualmente de las 38,000 compañías registradas el 56% son consideradas 
microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las provincias de Guayas y 
Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 15,6% restante 
en otras provincias. No obstante la mayoría de las microempresas opera en la 
informalidad, debido al tiempo que toma abrir un negocio y los procedimientos que 
estos involucran. A su vez según el estudio realizado  de un total de 17,738 
microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro Único de 
Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales.  Adicionalmente 
solo el 20% llevaba registros contables. 
 
Para su financiamiento, la mayoría de microempresarios  inicia sus actividades 
gracias a sus ahorros personales, mientras que los préstamos a familiares o amigos 
e instituciones financieras formales, suelen ser la segunda fuente de financiamiento 
utilizada por las microempresas.  Es importante resaltar que el 97% de los 
microempresarios que solicitaron un crédito, tanto hombres, como mujeres y más 
pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente mencionada. Creación de un 
Consejo Superior de MIPYMES y Exoneración tributaria. Sin embargo, en caso de 
ser aplicada, beneficios como la exoneración tributaria no podrían aplicarse, debido 
a que dicho beneficio se basa en la ley de beneficios tributarios, la cual fue derogada 
en el 2007 con la ley reformatoria de equidad tributaria. 
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Finalmente, para lograr generar un ambiente apropiado para la generación y 
realización de los negocios entorno a la microempresa, el gobierno deberá proveer 
seguridad jurídica, libertad de ingreso a las empresas e incentivos tributarios, los 
cuales serían bases importantes para la creación de una economía dinámica y 
próspera. 
 
2.4.3. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Conjunto de precepto que buscan regular las relaciones jurídicas entre los sujetos 
activos y pasivos derivadas de las rentas internas, tales como: Impuesto a la renta, 
Impuesto al valor agregado, etc. 
 




El organismo encargado de controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
tributarias del contribuyente así como de verificar la correcta recaudación de los 
tributos. 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 
aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyente. 
 
El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política del país en lo que se refiere a los 
impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades: 
 
Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 
Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 






Los impuestos que administra  recauda el SRI son: 
 
Impuesto a la Renta 
Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto a los Consumos Especiales 
Impuesto a la Propiedad de vehículos 
 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.-  “Es el vinculo jurídico personal, existente entre el 
Estado, o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 
responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación 
en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 
generador previsto por la ley.”10 
 
SUJETO ACTIVO.-  Sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 
través del Servicio de Rentas Internas. 
 
SUJETOS PASIVOS.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 
ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 
o como responsable. 
 
CONTRIBUYENTE.-  Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 
impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 
perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 
tributaria aunque realice su traslación a otras personas. 
 
RUC  
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que 
se asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 
económicas, que generan obligaciones tributarias. 
 
Todas las personas naturales, las instituciones públicas, las organizaciones sin fines 
de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, deben inscribirse, dentro de 
los treinta primeros días de haber iniciado sus actividades económicas en el país en 
forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por los cuales deban 





pagar  impuestos. El RUC se puede obtener en cualquier oficina del Servicio de 
Rentas Internas a nivel nacional. 
 
El RUC, debe actualizarse cuando se produzca un cambio en la información de 
identificación, ubicación, actividad económica o de cualquier tipo de dato que conste 
en el RUC.  Estos cambios se informaran en un plazo máximo de 30 días hábiles de 
ocurridos estos hechos.  Para inscribir o actualizar el RUC deberá acercarse a 




Copia de Cedula del Contribuyente 
Copia de la Ultima Papeleta de Votación 
Copia de un Documento que certifiquen la dirección: luz, agua o teléfono 
En caso de los profesionales adjuntar el Titulo de la Instrucción Superior 
En caso de los Artesanos adjuntar una copia de la Calificación Artesanal 
En caso de ser Extranjero se deberá presentar copia y original de la cedula 




Llenar el Formulario 01A, 01B 
Copia del Estatuto de la Persona Jurídica con la Certificación de Inscripción 
correspondiente. 
Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro Mercantil. 
Copia de Cedula de Ciudadanía y la ultima Papeleta de Votación del Representante 
Legal. 
En caso de ser Extranjero se deberá presentar copia y original de la cedula 
ciudadanía, o el pasaporte. 
Copia de un Documento que certifique la dirección, en la que  se desarrolla la 
actividad: luz, agua o teléfono. 
 
Las obligaciones tributarias varían según el tipo de contribuyente y de acuerdo a las 






Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las 
personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas 
por la misma.  Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada. 
Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter general que 
debe proporcionar el Estado a la sociedad.  Destacan los servicios de educación, 
salud, seguridad y justicia. 
 
Los impuestos que administra y recauda el SRI son: 
 
Impuesto a los Consumo Especiales 
Impuesto a los Vehículos Motorizados 
Impuesto a la Renta 
Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto a la Salida de Divisas 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
“Es el Impuesto que se paga por la  transferencia  de bienes y por la prestación de 
servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta 
a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 
agregada en cada etapa.”11 
 
El Impuesto del Valor Agregado, deben pagar todos los adquirentes de bienes o 
servicios gravados con tarifa 12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del 
servicio quien a su vez  luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una 
declaración. En el caso de importaciones paga el importador el momento de 
desaduanizar la mercadería.  El IVA se paga sobre la base imponible que está 
constituida por el precio total en el que se venden los bienes o se presten los 
servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. 
 





El IVA es un impuesto  que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin 
embargo la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los 
servicios prestados están gravados con tarifa cero por ciento.  
 
“El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios 
gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se 
aplicara el 12%, y del valor  obtenido se restara el impuesto pagado en las 
compras y las retenciones del mismo mes  además el crédito o pago excesivo 
de mes anterior si lo hubiere. El sector público, las sociedades, los 
contribuyentes especiales y las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad, están obligados a retener el IVA, cuando adquieran bienes o 
servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.”12 
 
Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 0% de 
IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 
 
Referencia: Artículo 61-65, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
Transferencias no objeto del IVA 
 
Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA 
 
Aportes en especie a sociedades. 
 
Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 
sociedad conyugal. 
 
Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 
 
Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 
 
Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 
públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas. 
                                                          
12
 Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
 
Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 
condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 
financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 
 
Transferencias e importaciones con tarifa cero 
 
Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las 
siguientes: 
 
Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se 
mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 
elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La 
sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el 
desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 
elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 
considerarán procesamiento. 
 
Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción 
nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles. 
 
Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 
consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 
comestibles, excepto el de oliva. 
 
“Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y 
los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y 
otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para 
alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, 
aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos 
veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 
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mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 
establezca el Presidente de la República.”13 
 
Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza 
en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación, portables, aspersores y 
rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y 
piezas que se establezca por parte del Presidente de la República mediante 
Decreto. 
 
Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 
Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia 
prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En 
el caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes 
establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas importados o 
adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación 
de medicamentos de uso humano o veterinario. 
 
Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente 
con los libros. 
 
Los que se exporten. 
 
Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 
organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 
encuentren liberados de derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al país, 





Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, 
carga y servicios. 
Vehículos híbridos. 
                                                          
13
 Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 
previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales 
o especiales. 
 
Referencia: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 
Servicios gravados con tarifa cero 
 
El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 
 
Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 
transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, 
hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo 
crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos. 
 
Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 
medicamentos. 
 
Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 
vivienda. 
 
Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 
recolección de basura. 
 
Los de educación en todos los niveles. 
 






Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo 
que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el 
Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros. 
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Los espectáculos públicos. 
 
Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para 
prestar los mismos. 
 
La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes 
siguiente al que corresponde la información hasta las fechas que se detallan a 
continuación: 
 












1 10 del siguiente mes 10 de julio 10 de enero 
2 12 del siguiente mes 12 de julio 12 de enero 
3 14 del siguiente mes 14 de julio 14 de enero 
4 16 del siguiente mes 16 de julio 16 de enero 
5 18 del siguiente mes 18 de julio 18 de enero 
6 20 del siguiente mes 20 de julio 20 de enero 
7 22 del siguiente mes 22 de julio 22 de enero 
8 24 del siguiente mes 24 de julio 24 de enero 
9 26 del siguiente mes 26 de julio 26 de enero 
0 28 del siguiente mes 26 de julio 28 de enero 
 
La declaración del IVA se debe realizar en: 
 
El formulario 104  las sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
El formulario 104A todas las personas naturales que tengan actividades comerciales. 
Para la declaración podrán utilizar las siguientes alternativas: 
 
En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre impresos.  
A través de Internet, utilizando el programa DIMM Formularios para elaborar la 
declaración. 
 
Los pagos pueden ser en: efectivo, cheque, tarjetas de crédito, Notas de Crédito y/o 




Ventanillas Instituciones Financieras 
 
Convenio de Debito en las declaraciones presentadas a través de Internet o en las 
ventanillas del SRI 
 
Otras formas de pago; en las declaraciones presentadas a través de Internet 
 
RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
 
“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de 
no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener 
un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al 
Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un 
prepago o anticipo de impuestos.” 14 
 
Los impuestos que deben ser retenidos son, el porcentaje correspondiente, a el 
Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.   
 
El agente de retención, debe retener impuestos que como regla general es, quien 
compra bienes o servicios.  Pueden ser personas naturales obligadas a llevar 
Contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo del tipo de impuesto 
de acuerdo al documento adjunto. El comprobante de retención, es el que acredita 
las retenciones de impuestos realizados, deberá estar a disposición del proveedor 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 
presentación de la factura, nota de venta o de la emisión de la liquidación de 
compras y prestación de servicios. 
 
RETENCIÓN DEL IVA 
 
“La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios 
gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por 
concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar el valor 
                                                          
14
 sri.gob.ec/aplicación tributaria 
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retenido a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el 
pago de su impuesto.” 15 
 
Los agentes de retención deben retener este impuesto, siendo estos: 
 
Los organismos y entidades del Sector Publico 
Los Contribuyentes especiales, sean personas naturales o sociedades 
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito; 
Las de seguro o reaseguros; y, 
Otras en casos especiales. 
 
El impuesto se retiene, en toda compra de bienes o servicios gravados, realizada por 
quienes tienen la calidad de agentes de retención del IVA.  
 
La retención se efectúa sobre el impuesto, es decir, sobre el 12% de IVA que se 
debe pagar en las adquisiciones de bienes o en la prestación de servicios, gravados 
con este impuesto. Los porcentajes de retención de este impuesto, sobre el 12% del 
IVA causado, se retendrán en la adquisición de bienes el 30% y en servicios el 70%.   
La retención será el 100% del 12% a los servicios prestados por profesionales con 
instrucción superior; en arredramiento de inmuebles a personas naturales y en 
adquisiciones con liquidaciones de compra. 
 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
“La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene el empleador o 
quien adquiere bienes o servicios de no entregar todo el valor convenido (que 
es el ingreso o la renta para quien recibe), sino que debe descontar por 
Impuesto a la Renta, los porcentajes que determinen las normas vigentes. Las 
retenciones de este impuesto, deben retener las personas naturales, sociedad 
pública o privada, que entregue rentas gravadas y que por disposición legal, 
reglamentaria o por orden administrativa tenga la calidad de agente de 
retención del Impuesto a la Renta.” 16 
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Se retiene sobre el monto total de rentas pagadas, enviadas o acreditadas, siempre 
que se trate de rentas gravadas. El comprobante de retención, es el que acredita las 
retenciones de impuestos realizadas, este deberá estar a disposición del proveedor 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 
presentación de la factura o de la emisión de la liquidación de compras y prestación 
de servicios. 
 
Los elementos que debe tener el comprobante de retención son: 
 
Contemplar la identificación del comprador (agente de retención) 
Del Vendedor (sujeto retenido) 
Identificación del comprobante de venta que sustente la transacción objeto de la 
retención. 
Base Imponible 
Valor retenido, entre los más importantes 
 
La declaración y pago de las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta se 
debe realizar desde el primer día hábil del mes siguiente al que corresponde la 
información hasta las fechas que se detallan a continuación. 
 
Cuadro No. 4 DECLARACIÓN Y PAGO DE RETENCIONES 
Noveno Digito Fecha Máximo de Declaración 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
 
En el formulario 103 se presentan las declaraciones  de las retenciones efectuadas.  
Para la declaración podrán utilizar las siguientes alternativas. 
 
En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre impresos. 
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A través de Internet, utilizando el programa DIMM Formularios para elaborar la 
declaración 
 
El total de los valores retenidos deben ser pagados en: efectivo, cheque,  Notas de 
Crédito y/o Compensaciones, a través de: 
 
 Ventanillas Instituciones Financieras 
 Convenio de Debito en las declaraciones presentadas a través de Internet o 
en las ventanillas del SRI 
 Otras formas de pago; en las declaraciones presentadas a través de Internet 
 
Deberán presentar anexos todos los contribuyentes que efectúen retenciones en la 
fuente del impuesto a la renta en los plazos correspondientes. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
“Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 
actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades 
económicas y aun sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de 
descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.”17 
 
Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 
ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, que hayan percibido rentas 
gravadas en el Ecuador. 
 
Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de rentas 
percibidas en el año menos los costos o gastos denominados deducciones.  Para las 
personas naturales existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la 
ley por considerarla indispensable para satisfacer necesidades vitales. 
 
El periodo tributario es anual, empieza el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre 
de cada año, en el se deben incluir todas las rentas y presentar una declaración, 
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salvo los ingresos por herencias, legados y donaciones, premios e ingresos 
ocasionales de no residentes, que son declarados en forma separada. 
 
El monto que se debe pagar depende de la base imponible, sobre la cual las 
sociedades pagan el 25% y las personas naturales y las sucesiones indivisas deben 
aplicar una tabla progresiva disponible en el documento adjunto.  En este impuesto 
existen retenciones si, estas constituyen un prepago del impuesto. Su porcentaje y 
monto depende del tipo de renta.  En rentas del trabajo en dependencia 
(remuneraciones), el empleador durante un año retiene el total del impuesto 
causado; en los demás  tipos de rentas el porcentaje varía entre el 1% y el 8% del 
ingreso o renta. 
 
La Declaración y pago del Impuesto a la Renta se debe realizar desde el primero de 
febrero del año siguiente, hasta las fechas que se detallan a continuación: 
 
Cuadro No. 5 DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS 
Noveno Digito Personas Naturales Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
El pago de anticipos depende de la declaración del año anterior.  Si de la 
declaración del impuesto a la renta se resta el 50% del Impuesto Causado menos las 
retenciones efectuadas y el resultado es positivo, se deberán pagar anticipos, el 




“Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 
tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 
en cualquier modalidad contractual y las empresas publicas sujetas al pago del 
impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al 
ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 
corriente de conformidad con las siguientes reglas.” 18 
 
a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contrato de 
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual 
y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta. 
 
 Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el 
ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la 
renta que les hayan sido practicadas en el mismo; 
 
b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la 
que sea mayor. 
 
     b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el 
ejercicio 
              anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo. 
 
     b.2- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros. 
 
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total, 
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles  
efecto del impuesto a la renta. 
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%)  de activo total, y  
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravados a efecto 
del impuesto a la renta. 
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Este resultado constituye el anticipo mínimo del impuesto a la renta. 
Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad no se 
consideraran en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que se 
mantengan relacionadas. 
 
Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de 
este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por tal 
la iniciación de su proceso productivo y comercial. 
 
c) El anticipo que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta 
del ejercicio fiscal en curso, se pagara en la forma y en el plazo que 
establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión del título de 
crédito. 
 
d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 
Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en 
la Fuente mas Anticipo; deberá cancelar la diferencia. 
 
e) Si no existiera impuesto a la renta causado o si e impuesto causado en el 
ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 
contribuyente tendrá derecho a presentar reclamo de pago indebido o la 
correspondiente solicitud de pago en exceso, de la parte que exceda al 
anticipo mínimo. 
 
El anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la renta podrá ser 
utilizado solo por el mismo contribuyente  que lo pago, como crédito tributario para el 
pago del impuesto  a la renta causado en los cinco ejercicios fiscales posteriores a 
aquel en que se realizo el pago. 
 
2.4.4. LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
Conjunto de Normas, disposiciones, resoluciones y acuerdos la cual otorga la 
potestad de constituir empresas sean estas grandes medianas y pequeñas para 
actividades económicas susceptibles de ejecutarse empresarialmente.  También 
determinan la atribución facultad o deber para que las municipalidades puedan 
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constituir Fundaciones o Corporaciones que puedan ejercer función alguna, menos 
aun servicios públicos de obra, ejecución de obra o mantenimiento.  
 
EL MUNICIPIO  
 
Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y, con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la 
Constitución y la Ley. (Art. 2 LORM). 
 
“Cada Cantón constituirá un Municipio. Su gobierno estará a cargo del Concejo 
Municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y 
atribuciones del Concejo Municipal y el número de sus integrantes estarán 
determinados en la ley. El Alcalde será el máximo personero del Concejo Municipal, 
que lo presidirá con voto dirimente; será elegido por votación popular y 
desempeñará sus funciones durante cuatro años.(Art. 234 C.Pol).” 19 
 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
 
A la Administración Municipal le corresponde ejecutar las funciones por ramos de 
actividad, además realizará todas y cada una de las actividades administrativas 
necesarias para su buen funcionamiento. 
 
PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 
 Preparar un Plan de desarrollo Municipal 
 Elaborar Programas y Proyectos 
 Formular los Planes Reguladores 
 Proceder a la zonificación 
 Velar porque las disposiciones tengan cumplida y oportuna  ejecución. 
 Velar que en las carreteras, en zonas urbanas y rurales se proteja el paisaje. 
  Tramitar permisos (Ref. Art. 615 del Código Civil) 
  Reglamentar, previo aprobación del Concejo. 
  Aprobar los Planos de toda clase de construcciones. 





 Vigilar la estabilidad de los edificios.  
 
Cada municipio tiene sus Ingresos Ordinarios por ejemplo 
 
Impuestos y Tasas municipales 
Las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades municipales  Fisco 
municipal de conformidad con la Ley. 
 
Declaración del Impuesto de la Patente 
Requisitos 
Personas  Naturales 
 
- Formulario de declaración lleno 
- Copia de RUC en el caso de poseer (actualizado hasta de 2 años atrás)  
- Copia de la cédula y certificado de votación ( blanco y negro )  
- Clave Catastral  o número de predio del domicilio, del comercio, 
establecimiento  u oficina en donde se realice la actividad económica. 
- Copia del carnet del CONADIS en el caso de que aplique (Personas con 
capacidades especiales, con el 30% de discapacidad igual o mayor) 
- Copia del certificado del SENESCYT  (Servicios Profesionales)  
- Copia de Licencia Profesional (Transportistas, taxis, etc.) 
 
Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad 
 
- Formulario de  declaración lleno  
- Copia de la cédula y papeleta de votación (blanco y negro) 
- Copia de la declaración o declaraciones  del impuesto  a la renta del año 2011 
- Copia del  RUC (actualizado hasta de 2 años atrás).  
- Clave Catastral  o número de predio del domicilio, del comercio, del 
establecimiento  u oficina en donde se realice la actividad económica.  
- En caso que  realice actividades económicas en  más de un cantón,  adjuntar 
balances contables justificando los ingresos obtenidos en cada cantón. 





Personas  Jurídicas 
 
- Formulario de  declaración lleno  
- Copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal.  
- Copia del  RUC (actualizado hasta de 2 años atrás)  
- Clave Catastral  o número de predio del domicilio, del comercio, del 
establecimiento  u oficina en donde se realice la actividad económica.  
- Copia de la  Escritura de Constitución (empresas).  
- Resolución de la Superintendencia de Cías.  (Empresas de Derecho 
Anónimas y Ltdas.) Sociedad Civil y Comercial adjuntar la escritura con la 
sentencia del Juez. 
- Cuentas en participación, adjuntar escritura de constitución legalizada ante un 
notario.  
- Nombramiento del representante legal. 
- Copia de la declaración o declaraciones  del impuesto  a la renta (2011).  
- En caso que  realice actividades económicas en  más de un cantón,  adjuntar 
balances contables justificando los ingresos obtenidos en cada cantón. 















3. SISTEMA CONTABLE 
 
3.1. DOCUMENTACIÓN FUENTE 
 
“La documentación fuente en una microempresa son todos aquellos comprobantes 
que dan origen a los registros contables, respaldan cada una de las transacciones 
que se realicen en la microempresa.”20 
 
Son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar información en las 
diferentes áreas de una microempresa.  Constituyen un elemento que siempre y 
cuando esté autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para garantizar 
una operación. Además la documentación fuente son aquellos formularios que 
cumplen a destacada misión en el mecanismo funcional del régimen contable, como 
elementos de registración, información y control (facturas, recibos, etc.) 
 
Toda operación debe ser respaldada por un documento que permita su apropiada 
contabilización y que sirva para conocer los diferentes datos. 
 
3.1.1. FACTURA  
 
Es aquel documento que sustenta la transferencia de un bien o la prestación de un 
servicio.  Son utilizadas cuando la transacción se realiza con personas jurídicas o 
con personas naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA, y en 
operaciones de exportación.  Son emitidas por el proveedor del bien o por quien 
presta un servicio. Pueden ser impresas en imprentas autorizadas, quienes se 
encargan de solicitar al SRI la autorización para el contribuyente, o a través de 
sistemas computarizadas (auto impresores), previa la autorización expresa del SRI. 
 
La factura debe contener información del vendedor, del adquirente y de la 
transacción desagregando los impuestos; así como los datos de la imprenta 
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autorizada, de la autorización de la Factura y de su caducidad.  Los elementos 
mínimos son los que se detallan a continuación. 
 
LA FACTURA 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  





      





 FANNY PILAPAÑA 
 
No 001-001-000000135   
DIRECCIÓN:  Nayón 
    
  
TELEFON:  2884196 
  
AUT SRI: 1234267870 
 
   
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-05-2011 
      
  
Sr.(es): Luis 




DIRECCIÓN: Barrio El Sol 
 
TELÉFONO:  246-4195 
   
FECHA DE EMISIÓN:  01-01-2011 
 
GUIA DE EMISION:   
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/ UNITARIO PRECIO TOTAL 
              350,00   350,00    




          
              
 
            
 
            
              
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-05-2012         
  
  
SUBTOTAL 12% 350,00 
  
  
















     
  




                                                                                                                                                                                                                                                          
FIRMA  AUTORIZADA                      
RECIBI  CONFORME 
 





3.1.2. COMPROBANTES DE INGRESOS 
 
CONCEPTO.-  “Es aquel que se utiliza en el negocio  para registrar las 
transacciones comerciales que originan ingreso de dinero en efectivo o en cheques 
por venta de mercaderías, comisiones obtenidas por el comerciante pagos 
efectuados por los clientes.” 21 
 
Estos comprobantes deben estar numerados cronológicamente y se les debe 
realizar siempre que este ingresando dinero, llenando cada comprobante con los 
datos correspondientes del cliente. 
 




1. Nombre de la empresa  
2. Nombre del documento 
3. Fecha de Emisión 
4. Número del Comprobante pre impreso 
5. La impresión “Recibimos de” 




1. Concepto o Detalle 
2. Detalle de los valores recibidos sea en efectivo o en cheque 
3. Contabilización que debe contener: 
 
a. Código de la Cuenta 
b. Detalle de la Cuenta 
c. Parcial 
d. Debe  
e. Haber 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 
1. De elaboración 
2. De aprobación  
3. Beneficiario 
 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  








SERVI & PLANTAS      
 FANNY PILAPAÑA 
 




     
  
 Fecha:   
    
  
Nombre: José Agustin Tituaña 
  
Valor:  $ 100,00 









Cheque #:  …………………………………………………… Banco ………………… Efectivo: ………………. 
  





   
  
Cuenta Detalle Parcial Debe Haber 
          
1.1.1.21 BANCO PICHINCHA   100,00   
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR     100,00 




   
  
  
     
  
Son: Cien Dólares con 00/100 ctvs. 
 
TOTAL  100,00 100,00 
  





   
  
Realizado Por: Aprobado Por:   Beneficiario   
        
  
  
M.P.   C.P. 
 
__________________ 





3.1.3. OMPROBANTES DE EGRESO 
 
CONCEPTO.- “Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero, 
ya sea por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas pago de sueldos y salarios.” 
22 
 
Los comprobantes deben estar numerados cronológicamente y se les debe realizar 
siempre que exista una salida de dinero llenando cada comprobante con los datos 
correspondientes del proveedor  o beneficiario. 
 




1. Nombre de la Empresa 
2. Nombre del Documento 
3. Fecha de Emisión  
4. Número de comprobante pre impreso 
5. Nombre del Beneficiario 
 
CUERPO 
1. Concepto o detalle 
2. Parcial 
3. Total 
4. Numero de Cheque 
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Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales  
            
 
 SERVI & PLANTAS     
No  
000000001 
    FANNY PILAPAÑA 
 




     
  
  
01 de Dic. 
   
  
Fecha: 
Nombre: Sr. Rafael Pérez 
  
Valor:  $ 150,00 




     
  
   
Tarjeta: ………………………………………………………….. 
Cheque #: …………………………………….. Banco ………………… Efectivo: ……………….. 
  
     
  
  
     
  
Cuenta Detalle Parcial Debe Haber 
          
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR   150,00   
1.1.1.21 BANCO PICHINCHA     150,00 
          
  
     
  
  
     
  
Son: Ciento Cincuenta  Dólares con 00/100 ctvs. TOTAL  150,00 150,00 
  
     
  
  
     
  
Realizado Por: Aprobado Por:   Beneficiario   





M.P.   C.P.   
 
__________________ 




C.I.   





3.1.4. COMPROBANTES DE RETENCIÓN  
 
CONCEPTO.-  “Es aquel documento que acredita la retención del impuesto, lo 
efectúan las personas naturales o empresas que actúan como agentes de retención 
según el cumplimiento en lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno este 
reglamento y las resoluciones  que para el efecto emite el Director  General de 
Servicios de Rentas Internas.” 23 
 
Es obligación por parte de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar  
contabilidad, que actúen como agentes de retención, entregar al  contribuyente este 
comprobante a  efectos de que estos últimos puedan justificar su crédito tributario en 
sus declaraciones anuales.  
 
Los agentes de retención están obligados a mantener un archivo cronológico de las 
copias de los  comprobantes de retención emitidos por ellos.  
Requisitos que debe contener el Comprobante de  Retención en la Fuente 
 
Nombre, Razón o Denominación Social del Agente de Retención  
Registro Único de Contribuyentes del Agente de Retención  
Dirección del Agente de Retención  
Nombre del Comprobante (Comprobante de Retención en la Fuente) ; con 
numeración  secuencial pre impresa.  
Fecha de la Retención (formato numérico o textual) 
El nombre y apellidos, denominación o razón social de la persona o sociedad a la 
cual se practicó la retención, su RUC o cédula de ciudadanía o identidad.  
El concepto de la retención  
La base de la retención  
El porcentaje y valor de la retención practicada  
La firma del agente de retención o de quien cumpla con el deber formal de declarar; 
y el sello.  
Pie de imprenta, con indicación de la razón o denominación social o nombre y 
apellidos y número del R.U.C. o de la cédula de identidad de quien confeccionó el 
documento. 
 





 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 
 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales  




    
   SERVI & PLANTAS 
 
COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
     FANNY PILAPAÑA 
 
 No 001-001-000000100   
DIRECCIÓN: Nayón 
    
  
TELEFONO:  2884 126 
 
AUT SRI 1234267870 
  
  
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-05-2011 
  
    
  
Sr. (es):   Roberto  Rodríguez FECHA DE EMISIÓN: 01-12-2011 
R.U.C/C.I. 1709994261001 TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:  Factura 
DIRECCIÓN: Nayón Calle Principal No DE COMPROBANTE DE VENTA: ……………………. 
EJERCICIO FISCAL BASE IMPONIBLE IMPUESTO 




            
       2011                 2.000,00        RENTA      1% 20,00  
            
            
  Totales               20,00  
  
  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-05-2012 
  
    
  
  
    
  




CONCEPTO.- “Es un titulo valor que incorpora una orden de pago emitida por 
el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, 
quien cobrara su importe dirigiéndose a un bando o empresa del sistema 
financiero nacional especialmente autorizado para ello.” 24 
 
El Girador: que es el emitente del título, el obligado principal, que es el titular de la 
cuenta corriente. 
 
El girado: que siempre es un banco o entidad que opera en 
el sistema financiero. 
 
El tenedor o beneficiario: Persona que va a cobrar. 
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BANCO XYZ  Cuenta No     
  
  




    
$   
Páguese a la orden de…………………………………………………………………………………………………………………….. 
La Suma de…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….Dólares   
  
     
  
  




……………………………………………………………………   
  
  
                          Firma y Rubrica   
TITUAÑA, Luis Germán           
 
3.1.6. GUÍAS DE REMISIÓN 
 
CONCEPTO.- “Es un documento que  sustenta el traslado de mercaderías dentro 
del territorio nacional.  Además emplea en el comercio para enviar las mercaderías 
solicitadas por el cliente según su nota de pedido y éste se encuentra impreso y 
membretado. Y sirve para que el comerciante tenga testimonio de los artículos que 
ha entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento 
de ventas.”25 
 
Requisitos de una Guía de Remisión.- Los requisitos son los siguientes: 
 
Membrete o razón social de la casa vendedora 
Numeración correlativa 
Lugar y fecha 
Nombre o razón social de comprador 
Dirección del cliente 
Detalle de los artículos 
Cantidad (indicando si son docenas, cientos) 
Precio unitario y total 
Firma del vendedor 
Firma del cliente, comprador o persona que recibe los artículos. 
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SERVI & PLANTAS 
  
GUIA DE REMISIÓN 
    FANNY PILAPAÑA 
   
No 001-001-000000050 
DIRECCIÓN: Nayón 
     
  
TELEFONO: 2884  196 
   
AUT SRI 1234267870   
  
   
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-05-2011 
              
FECHA INICIO DE TRASLADO………………………………                FECHA DE TERMINACIÓN DE TRASLADO……………………… 
              
DATOS DE COMPROBANTES DE VENTA 
   
  
  




FECHA DE EMISIÓN: ……………………………. 
No AUTORIZACIÓN:  1234267870 
 
No DEL COMPROBANTE: ………………………. 
              
No DE DECLARACIÓN ADUANERA 
   
  
  
     
  
MOTIVO DE TRASLADO: Venta 
   
  
  
     
  
PUNTO DE PARTIDA: ……………………………… DESTINO (PUNTO DE LLEGADA)……………………………… 
              
IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA 
  





RAZÓN SOCIAL: …………………………………… 
 
RAZÓN SOCIAL: …………………………………… 
  
   
PLACA: ……………………………………………… 
IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE 
   
  
  








VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-05-2012 
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  AUTORIZADO POR: 
 
RECIBI CONFORME   





3.1.7. NOTAS DE CRÉDITO  
 
CONCEPTO.- “Es aquel documento que se emiten para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones, en el cual el comerciante 
envía a su cliente con el objeto de comunicar la acreditación en su cuenta una 
determinada cantidad por el motivo expresado en la misma.”26  
 
Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas 




Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales        
RUC: 
1712239126001     
SERVI & PLANTAS 
  
NOTA DE CRÉDITO 
  FANNY PILAPAÑA 
   
No 001-001-000000120 
DIRECCIÓN: Nayón 
     
  
TELEF: 2884    196 
   
AUT SRI 1254267870   
  
   
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-08-2010 
      
  
Sr.(es): Javier Ruiz 
  
        FECHA DE EMISIÓN:  01 Dic-11 
 R.U.C./C.I.1709994261 
  
        COMPROBANTE QUE MODIFICA:  Factura  #12 
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
VALOR DE LA MODIFICACIÓN 
 
   
       
 
  
  50  Plantas de Ciclamen 
  
Subtotal        90,00 
  
  
  IVA 12%   
  
  
      
  
  
  IVA 0%        90,00 
  
  
    
 
  
 Son Noventa 
Dólares…………..       TOTAL         90,00 
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-08-2011 
   
  
  






RECIBI CONFORME   
              
  





3.1.8. NOTAS DE DÉBITO 
 
CONCEPTO.- “Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y 
gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.”27  
 
Es un documento en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una 
determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. 
Incrementando  el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la 
facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique 
el incremento del saldo de una cuenta. 
 
 
Diseño  de  Jardines
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 1712239126001   
SERVI & PLANTAS 
  
NOTA DE DÉBITO 
  FANNY PILAPAÑA 
   
No 001-001-000000148 
      
  
DIRECCIÓN: Nayón 
   
AUT SRI 1254267870   
TELEF: 2884    196 
   
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-08-2010 
  
     
  
Sr.(es): Luis Paz 
  
FECHA DE EMISIÓN: 01-12-2011   
R.U.C./C.I.1719994264 
  
COMPROBANTE QUE MODIFICA: F/17   
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
VALOR DE LA MODIFICACIÓN 
 
   
  
    
 
  
     Bodegaje 
  
    Subtotal               20,00 
  
  





          IVA 12%                 2,40 
  
  
      
  
  
          IVA 0%   
 Son: Veinte y Dos 
Dólares con 22/100   
    
 
  
        TOTAL                22,40 
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-08-2011 







   
  
  AUTORIZADO POR: 
 
RECIBI CONFORME   
              
 
  





3.1.9. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 
 
CONCEPTO.- “Se emiten a sociedades personas naturales y sucesiones indivisas 
en servicios o adquisiciones de bienes de acuerdo a las condiciones previstas en el 




Diseño  de  Jardines
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RUC:1712239126001 
      
  
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE 
SERVI & PLANTAS 
  
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 





   
AUT SRI 1234267890   
DIRECCIÓN: Nayón 
  
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  01-08-2010   
TELEF: 2884    196 
     
  
 
Sr.(es)  Paz liz   








CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO V/TOTAL 
    
 
        
    
 
        
               1   Servicio  Prestados Mantenimiento       
    Plantas. 
 
  SUBTOTAL 12% 120,00 
    
 
      
 
    
 
  SUBTOTAL 0% 
 
    
 
      
 





  14,40 
    
 
      
 
        TOTAL            134,40 
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01-08-2011 




     
  
  AUTORIZADO POR: 
 
RECIBI CONFORME   









3.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
 
El plan de cuentas es una lista de cuentas acompañada de una descripción del uso y 
operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a una 
clasificación o manual de cuentas. 
 
El plan de cuentas se lo debe diseñar de acuerdo  la necesidad de la microempresa 
ya que ello permitirá el buen funcionamiento de cada una de las cuentas que se 
integren al mismo por medio de su respectivo instructivo y así llevar una contabilidad 
eficaz.  Al plan de cuentas también lo podemos definir como un catalogo de cuentas, 
el cual se encuentra integrado por la designación numérica es decir, un código para 
cada una de las cuentas generales y auxiliares que agrupan características 
similares. 
 
Es importante para la microempresa y para el desarrollo del sistema contable ya que 
a través de este se puede preparar Estados Financieros consistentes y que permitan 
realizar comparaciones. 
 
Formación de un catalogo de cuentas 
 
Una vez que se ha decidido acerca de las cuentas que deberán establecerse en la 
contabilidad, convendrá numerarlas, con el fin de poder designarlas ya por su 
nombre, ya por su número, lo cual en muchos casos resulta más práctico, sobre todo 
cuando se trata de nombres muy largos, como sucede al tratarse de cuentas 
especiales. 
 
La numeración en la práctica, resulta más sencilla y se presta mejor para intercalar 
cuentas no previstas desde un principio, es la que se basa en el sistema decimal. 
 
Para ello se comenzaría por dar un número índice a cada grupo general, tanto del 







CODIGO                                               CUENTA
1.                                                   ACTIVO
1.1.                                               ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.                                            CAJA
1.1.1.01                                       Caja Chica 
1.1.1.02                                       Caja General
1.1.2.                                            BANCOS
1.1.2.01                                       Banco del Pichincha Cta. Cte.6034062500
1.1.2.02                                       Banco del Pacifico Cta. Cte. 6053006500
1.1.3.                                           CLIENTES
1.1.3.01                                       Cuentas por Cobrar 
1.1.3.02                                       Documentos por Cobrar
1.1.4.                                           (-)PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
1.1.4.01                                       (-) Provisiones Cuentas Incobrables Clientes
1.1.5.                                           OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.5.01                                       Anticipos de Sueldos
1.1.5.02                                       Anticipos a Proveedores
1.1.5.03                                      Crédito Tributario
1.1.6.                                           INVENTARIO DE MERCADERIAS
1.1.6.01                                      Inventario de las Plantas
1.1.6.02                                      Fertilizantes                    
1.1.6.03                                      Materiales
1.1.7.                                          IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.7.01                                      I.V.A. en Compras 12%
1.1.7.02                                      Impuesto a la Renta Retenido 1%
1.1.7.03                                      Impuesto a la Renta Retenido 2%
1.1.7.04                                      Impuesto del IVA Retenido 30%
1.1.7.05                                      Impuesto del IVA Retenido Servicio 70%
1.1.7.06                                      Impuesto del IVA Retenido 100% 
1.1.7.03                                      Anticipos del Impuesto a la Renta
1.1.8.                                          PAGOS ANTICIPADOS
1.1.8.01                                      Arriendos Pagados por Anticipados
1.1.8.02                                      Publicidad Pagada por Anticipado
1.2.                                             ACTIVO FIJO
1.2.1.                                          TERRENOS
1.2.1.01                                      Terreno
1.2.2.                                          EDIFICIOS
1.2.2.01                                      Edificio
1.2.2.02                                      Depreciación Acumulada Edificio
1.2.3                                           MAQUINARIA 
1.2.3.01                                      Maquinaria





1.2.4.                                         MUEBLES Y ENSERES
1.2.4.01                                    Muebles y Enseres
1.2.4.02                                    Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
1.2.5.                                         EQUIPO DE OFICINA
1.2.5.01                                     Equipo de Oficina
1.2.5.02                                     Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
1.2.6.                                         EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.6.01                                     Equipo de Computación
1.2.6.02                                     Depreciación Acumulada de Equipo de Computa
1.2.7.                                         VEHICULOS
1.2.7.01                                     Vehículo
1.2.7.02                                     Depreciación Acumulada Vehículo
1.3.                                            OTROS  ACTIVOS 
1.3.1.                                         GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
1.3.1.01                                    Gastos de Organización  y Constitución
1.3.1.02                                    Amortz. de Gastos de Organización y Constitución
2                                                PASIVO
2.1.                                            PASIVO CORRIENTE
2.1.1.                                        CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01                                    Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.1.02                                    Sueldos por Pagar          
2.1.2.                                        DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2.01                                    Documentos por pagar Proveedores
2.1.3.                                        PROVISION. SOCIALES POR PAGAR
2.1.3.01                                   Décimo Tercer Sueldo por Pagar                   
2.1.3.02                                   Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.3.03                                   Vacaciones por Pagar
2.1.3.04                                   Fondos de Reserva  por  Pagar
2.1.3.05                                   Participación Trabajadores 15%
2.1.3.06                                   Impuesto a la Renta  25%
2.1.4.                                       OBLIGACIONES IESS POR PAGAR
2.1.4.01                                   IESS por Pagar 
2.1.4.02                                  Préstamos Quirografarios IESS
2.1.5.                                       IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.5.01                                  Impuesto por Pagar
2.1.5.02                                  Retención en la  Fuente 1%
2.1.5.03                                  Retención en la  Fuente 2%
2.1.5.04                                  Retención en la  Fuente 10%
2.1.5.05                                  Retención en la  Fuente 25%
2.1.5.06                                  I.V.A. en  Ventas 12%
2.1.5.07                                  Retención del IVA 30%
2.1.5.08                                  Retención del IVA 70%
2.1.5.09                                  Retención del IVA 100%




2.2.                                         PASIVO LARGO PLAZO
2.2.1.                                     DOCUMENTOS X PAGAR LARGO PLAZO
2.2.1.01                                 Prestamos Largo Plazo
2.2.2.                                     OTROS PASIVOS 
3.                                            PATRIMONIO
3.1.                                        CAPITAL
3.1.01                                   Capital Social
3.2.                                        RESERVAS
3.2.01.                                  Reserva Legal
3.2.02.                                  Otras Reservas
3.3.                                        UTILIDADES/PÉRDIDAS ACUMULADAS
3.3.01.                                  Utilidad/Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores
3.3.02.                                  Pérdidas y Ganancias
3.3.03                                   Utilidad Bruta en Ventas
3.3.04                                   Utilidad del Ejercicio
3.3.05                                   Utilidad Bruta del Ejercicio
4.                                           INGRESOS
4.1.                                        INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.                                    VENTAS GRAVADAS CON IVA 12%
4.1.1.01                                Venta de Servicio de Jardinería
4.1.2.                                    VENTAS TARIFA O%
4.1.2.01                                Ventas de Plantas
4.1.3.                                    DEVOLUCIÓN EN VENTAS
4.1.3.01                               (-)Devolución en Ventas
4.2.                                       INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.                                   OTROS INGRESOS
4.2.1.01                               Intereses Ganados
4.2.1.02                              Utilidad en Venta de Activos Fijos
4.2.1.03                              Otras Ventas
5.                                         COSTOS
5.1.                                      COSTO DE VENTAS
5.1.1.                                   COSTO DE VENTAS
5.1.1.01                              Costos de Ventas
6.                                         GASTOS 
6.1.                                     GASTOS  OPERACIONALES          
6.1.1.                                  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6.1.1.01                              Sueldos
6.1.1.02                              Aporte Patronal 
6.1.1.03                              Decimo Tercer Sueldo
6.1.1.04                              Decimo Cuarto Sueldo 
6.1.1.05                              Vacaciones
6.1.1.06                              Horas Extras
6.1.1.07                              Fondos de Reserva





6.1.1.09                             Depreciación Maquinaria
6.1.1.10                             Depreciación Muebles y Enseres
6.1.1.11                             Depreciación Equipo de Oficina
6.1.1.12                             Depreciación Equipo de Computación
6.1.1.13                             Depreciación Vehículo
6.1.1.14                             Amortización Gasto de Constitución e Instalación
6.1.1.15                             Suministros de Oficina
6.1.1.16                             Arriendo
6.1.1.17                             Servicios Básicos
6.1.1.18                             Servicios Generales
6.1.1.19                             Honorarios Profesionales
6.1.1.20                             IVA en Gasto 
6.1.1.21                             Mantenimiento Oficina
6.1.1.22                             Mantenimiento Equipo de Computación
6.1.1.23                             Servicios de Limpieza
6.1.1.24                             Movilización
6.1.1.25                             Varios
6.1.2.                                 GASTOS DE  VENTAS
6.1.2.01                             Sueldos
6.1.2.02                             Comisiones
6.1.2.03                             Aporte Patronal
6.1.2.04                             Decimo Tercer  Sueldo
6.1.2.05                             Decimo Cuarto Sueldo
6.1.2.06                             Vacaciones
6.1.2.07                             Horas Extras
6.1.2.08                             Fondos de Reserva
6.1.2.09                             Gasto Publicidad
6.1.2.10                             Depreciación Vehículo 
6.1.2.11                             Mantenimiento Vehículo
6.1.2.12                             Combustible y Lubricantes
6.1.2.13                             Cuentas Incobrables
6.1.2.14                             Varios
6.1.3.                                 GASTOS DIRECTOS
6.1.3.1                               Mantenimiento Vivero
6.1.3.2                               Mantenimiento Plantas
6.1.3.3                               Fertilizantes y Fungicidas
6.1.3.4                               Suministros y Materiales
6.2.                                    GASTOS NO OPERACIONALES
6.2.1.                                 Gastos Financieros
6.2.1.1                               Comisiones Bancarias
6.2.1.2                               Intereses
6.2.1.3                               Multas
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3.3. REGISTROS CONTABLES 
 
La contabilidad tiene que cumplir un ciclo, o pasos que van desde la compilación y 
registro sistemáticos de las transacciones financieras con los documentos que 
forman la base de la contabilidad, entre estos documentos tenemos: los cheques, las 
facturas extendidas y las facturas pagadas. La información contenida en estos 
documentos es trasladada a los libros contables, el diario y el mayor.  
 
En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas por la empresa, 
mientras que en el mayor se reflejan las transacciones que afectan a las distintas 
partidas contables, por ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores. “El registro 
contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la 
contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o 
ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación de los estados 
financieros.” 29 
 
3.4. LIBRO DIARIO 
 
El libro diario que día a día, recogen los hechos económicos por orden cronológico 
todas las operaciones que se van produciendo en una empresa. 
 
“El registro de cada transacción en el libro diario constituye el punto de partida del 
sistema contable de doble entrada.  Con este sistema se analiza la estructura 
financiera de una organización teniendo en cuenta el doble efecto que toda 
transacción tiene sobre dicha estructura; toda transacción tiene doble ramificación, 
una él debe y otra el haber.”30 
 
Esta doble ramificación afecta de distinta forma a la estructura financiera.  En función 
de su naturaleza, una partida contable puede disminuir con el debe e incrementarse 
con el haber, y otra puede aumentar con el debe y disminuir con el haber. 
 
Cada operación contable origina un apunte que se denomina Asiento; y, que se 
caracteriza porque tiene una doble entrada: en la parte de la izquierda (Debe) se 
                                                          
29
 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  Tercera Edición 2000,Editora Nuevo día, Quito pag.30 
30
 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General  Tercera Edición 2000,Editora Nuevo día, Quito pag.31   
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recoge el destino que se le da a los recursos, y en la parte de la derecha (Haber) el 
origen de esos recursos. 
 
Asiento.- Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben 
valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la 





3.5. LIBRO MAYOR 
 
El libro es un libro resumen del registro del movimiento de una cuenta específica, se 
divide en hojas, y cada hoja está destinada a una cuenta contable, donde se recoge 
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL  DEBE  HABER 
01-dic 1
1.1.1.01 Caja Chica 400,00          
1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 15.000,00     
1.1.3.01 Cuentas Por Cobrar 4.500,00       
1.1.6.01 Inventario de Plantas 69.710,00     
Plantas Ornamentales 35.710,00     
Plantas Frutales 19.000,00     
Plantas Forestales 15.000,00     
1.1.6.02 Fertilizantes Plantas 4.000,00       
1.2.1.01 Terreno 25.000,00     
1.2.6.01 Equipo de Computacion 870,00          
1.2.4.01 Muebles y Enseres 1.350,00       
1.2.7.01 Vehiculo 18.400,00     
2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.900,00       
2.1.4.01 IESS por Pagar 680,00          
2.1.5.01 Impuesto por Pagar 350,00          
2.1.2.01 Documentos por Pagar Proveedores 8.000,00       
3.1.1 Capital Social 122.500,00   
3.2.1 Reserva Legal 4.800,00       
Ref. Según Estado de Situacion Inicial.
SERVI & PLANTAS 
FANNY PILAPAÑA
LIBRO DIARIO
                                  DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011            Hoja 1 de 1
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todos los apuntes que afectan a esa cuenta concreta: por ejemplo, una hoja estará 
dedicada a la cuenta de “caja”, otra a “bancos”, otra a “capital”. El libro mayor recoge 
en estas hojas todos los movimientos que se registran en el libro diario. 
 
Cada página del Libro Mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que se 
denomina “Debe” y la de la derecha “Haber, que coinciden con las del Libro Diario; 
es decir, un apunte en el “Debe” en el libro diario se recogen también en el “Debe” 
de la cuenta correspondiente del libro mayor. 
 






Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por cuanto 
estos valores servirán de base  para preparar los estados financieros.  Cuando los 
saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o 
corregirlos mediante  un asiento contable  llamado asiento de ajuste.   Ajuste es el 




FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1          400,00               400,00   
14-dic Por pago del agua y luz electrica 12 125,00                         275,00   
14-dic Por pago del telefono 13 117,60                         157,40   
25-dic Por compra de bombas de fumigacion 24               148,74                   8,66   
SALDO          400,00                 391,34                   8,66   
SERVI & PLANTAS 
FANNY PILAPAÑA
LIBRO MAYOR
                                                                   DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011                                                No  01




CLASES DE AJUSTES  
 
Ajustes Ordinarios  
 
“Son los asientos que se realizan con frecuencia, en la empresa en cada  periodo 
contable.” 31 
 
 Este tipo de ajustes afectan las siguientes cuentas:  
 
Caja   
Bancos   
Provisiones y deudas de difícil cobro   
Inventario de mercancías   
Depreciación acumulada   
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos   
Ingresos recibidos por anticipado   
Ingresos por cobrar   
Costos y gastos por pagar   
Provisiones para obligaciones laborales  
 
Ajustes a la cuenta Caja, ocasionados por arqueo: Al verificar la existencia de  
valores en caja, esto es al realizar un arqueo, se debe comparar su valor con el 
saldo en libros. Al efectuar esta comparación se  pueden.  
 
El valor total del arqueo de caja puede  ser menor que el saldo en libros.  En  este 
caso se presenta un faltante por la diferencia, valor por el cual se debe  realizar un 
ajuste. 
 
3.7. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
El balance de comprobación es aquel  instrumento financiero que se utiliza para 
visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto 
al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor).  De esta forma  permite 
establecer un resumen básico de un estado financiero. El balance de comprobación 
                                                          
31
  www.elcontador.com.ec 
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refleja la contabilidad de una empresa u organización en un determinado periodo. 
Por eso, este balance actúa como base a la hora de preparar las cuentas anuales. 
 
La elaboración del balance de comprobación comienza con la realización de las 
sumas de las anotaciones de cada cuenta, tanto en el debe como en el haber. En el 
paso siguiente se obtiene el saldo de cada cuenta (la diferencia entre el debe y el 
haber).  Por último, las sumas y los saldos obtenidos se trasladan al balance. 
 
Por lo general, el balance de comprobación es un documento voluntario para el 
empresario, aunque recomendable para que éste pueda conocer con precisión el 
estado financiero de su empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la 
elaboración de las cuentas anuales. 
 
SERVI & PLANTAS 
FANNY PILAPAÑA 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
No CÓDIGO CUENTAS 
MOVIMIENTOS SALDOR 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1 1.1.1.01 Caja Chica 400,00 391,34 8,66 - 
2 1.1.2.01 
Banco Pichincha Cta. Cte. 
6034062500 
39.559,53 
15.108,95 24.450,58 - 
3 1.1.3.01 Cuentas por Cobrar 7.410,00 - 7.410,00 - 
4 1.1.6.01 Inventario de Plantas 75.310,00 13.985,00 61.325,00 - 
5 1.1.6.02 Fertilizantes 4.000,00 - 4.000,00 - 
6 1.2.1.01 Terreno 25.000,00 - 25.000,00 - 
7 1.2.6.01 Equipo de Computación 870,00 - 870,00 - 
8 1.2.4.01 Muebles y Enseres 1.350,00 - 1.350,00 - 
9 1.2.7.01 Vehículo 18.400,00 - 18.400,00 - 
10 2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.240,00 7.050,32 - 4.810,32 
11 2.1.4.01 IESS por Pagar 680,00 1.330,51 - 650,51 
14 3.1.01 Capital Social - 122.500,00 - 122.500,00 
    SUMAN  175.219,53 175.219,53 142.814,24 142.814,24 
 






4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Formas de los Estados Financieros 
 
Además de dar cuerpo al catalogo de cuentas que deba seguir la negociación en su 
contabilidad, conviene diseñar la forma en que dichas cuentas deben agruparse para 
presentar los estados financieros. La culminación de todo el trabajo contable, está 
en la formación de los estados financieros el balance general, el estado de pérdidas 
y ganancias y, en su caso estadísticas de la  microempresa que por lo general se 
refieren a las actividades de producción, distribución y venta de sus productos. 
 
Esta información debe ser frecuente, oportuna y explicita.  Por frecuente se entiende 
que los estados financieros deben producirse cuando menos mensualmente, la 
oportunidad se logra haciendo que esta información este a la disposición de los 
directivos de la microempresa en los primeros  días del mes siguiente al de su fecha 
y en cuanto a la expresión de su contenido, se lograra.  Mediante una presentación 
uniforme y adecuada. 
 
Los Estados Financieros no son solamente medios de información para los 
funcionarios de una empresa, fundamentalmente constituyen una fuente de datos 
susceptibles de interpretarse a fin de que las conclusiones derivadas de esta 




“El objetivo de los Estados Financieros de una empresa es proveer información 
acerca de la posición financiera, operación y cambios en la misma, útil para una gran 
variedad de usuarios en la toma de decisiones de índole económica.”32 
 
  
                                                          
32
 ZAPATA, Pedro Contabilidad General, Cuarta Edición, pag 205. 
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4.1. TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros básicos son: Balance General si es al cierre de un ejercicio, 
Estado  de Resultados o  Estado de  Pérdidas y Ganancias que son acumulativos 
mensualmente hasta el cierre del ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujo de Efectivo  y las Notas a los Estados Financieros, referidas al cierre 
del ejercicio. 
 
Independientemente los elementos y divisiones de los dos primeros estados es 
importante resaltar las reglas de presentación y de valuación que deben 
considerarse al momento de elaborarlos. 
 
CONTENIDO Y USO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
En los Estados Financieros se brinda información sobre la posición financiera, los 
cambios y la operatividad de la empresa.  La Estructura del Balance General 
contiene  los activos (haberes de la empresa), los pasivos (obligaciones con 
terceros), y el capital (participación de los dueños).    
 
Además se determina la situación de liquidez (disponibilidad del efectivo en el futuro 
cercano después de deducir los compromisos financieros del periodo), la solvencia 
(disponibilidad de efectivo a largo plazo para cumplir con los compromisos a su 
vencimiento), y la rentabilidad de los activos y del capital. 
 
Por otro lado, el Estado de Resultados, presenta información referente al desarrollo 
de la empresa,  mide la operatividad de la misma por medio  de la generación de 
utilidades o rendimientos.  Los elementos principales para dicha  medición  son los 
ingresos costos y gastos, a través del cual se determina la capacidad de la empresa 
de generar flujos de efectivo y medir la efectividad con la que puede utilizarlos.  De 
igual manera se puede evaluar la gestión administrativa, su grado de 
responsabilidad y tener elementos de juicio para la toma de decisiones. 
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio, por su parte muestra los movimientos que 
se han dado durante el ejercicio en las cuentas patrimoniales, tal como en el capital 
o aportes de los dueños o accionistas; así mismo muestra las utilidades retenidas 
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registradas en reservas de capital o pendientes de distribuir y refleja el reparto de 
dividendos, la disposición de los accionistas de no repartir es con la finalidad de 
fortalecer su empresa. 
 
En el Flujo de Efectivo, se proporciona información de la capacidad de generar  
flujos del efectivo provenientes de operaciones, de actividades de inversión y de 
financiamiento; a través  de este se puede analizar la habilidad de una empresa para 
pagar sus compromisos, sueldos, proveedores, acreedores y dividendos a sus 
propietarios.  Así mismo es una herramienta que permite determinar las necesidades 
de financiamiento. 
 
Las Notas de los Estados Financieros por otra parte son información complementaria 
relativa a datos generales de la empresa, los principios y políticas  contables 
adoptados, aclaraciones acerca de los riesgos, incertidumbres y variación de los 
precios que afectan a la empresa  sobre otros recursos y obligaciones no 
reconocidas en el Balance General además contiene referencias a datos 
económicos del país. 
 
4.1.1. BALANCE GENERAL 
 
CONCEPTO.- “Es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una 
empresa. Consta de dos partes activo y pasivo.  El activo muestra los elementos 
patrimoniales, mientras que el pasivo detalla su origen financiero.”33 
 





Son los objetos de valor que posee el negocio.   Los bienes y derechos  que posee 
la microempresa  para operar. 
 
  
                                                          
33





Son obligaciones que tiene la empresa o microempresa, y que en un plazo debe 




Son los recursos de la empresa los cuales incluyen las aportaciones del 
microempresario, mas las ganancias o menos las pérdidas que sufre el  aporte 
inicial.  Para determinar el capital existente, es decir el patrimonio se resta el total de 
los recursos (ACTIVO), el total de las obligaciones (PASIVO). 
 
ACTIVO (recursos) – PASIVO (Obligaciones) = CAPITAL  
 
ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL  
 
EL ENCABEZADO SE INTEGRA POR: 
 
Nombre de la Empresa 
Denominación 
La fecha a la cual se refiere la información 
 
EL CUERPO SE INTEGRA POR:               EL PIE SE INTEGRA POR: 
 
Activo                                         - Notas a los Estados Financieros 
Pasivo                                        - Rubros y cifras de las cuentas de orden 




Tabla No. 1 BALANCE GENERAL 
  
SERVI & PLANTAS 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
              
ACTIVOS             
ACTIVO CORRIENTE           
Caja Chica         100.00       
Caja General     1,000.00       
Bancos       20,000.00       
Cuentas por Cobrar     10,000.00       
Provisión para Cuentas     1,000.00       
Inventario de Mercaderías   15,000.00       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     47,100.00   
              
ACTIVOS FIJOS           
Terreno       120,000.00       
Edificios       90,000.00       
Maquinaria       15,000.00       
Equipo de Oficina     8,000.00       
Muebles y Enseres     3,000.00       
Vehículo       14,500.00       
Depreciación Acumulada Activos Fijos   -5,700.00       
TOTAL ACTIVO FIJO       244,800.00   
              
OTROS ACTIVOS           
Gasto de Constitución     1,200.00       
Amortización Acumulada de Gastos de 
Constitución 
-120.00       
Gastos de Organización     1,000.00       
Amortización Acumulada de Gastos de 
Organización  
-100.00       
Total Otros Activos       1,980.00   
              
TOTAL ACTIVOS         293,880.00 
              
PASIVOS             
PASIVO CORRIENTE           
Cuentas Por Pagar                      8,500.00        
Sueldos Por Pagar                    15,600.00        
Decimo Tercer Sueldo por Pagar                    7,000.00        
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar                    3,500.00        
Vacaciones por Pagar                      3,200.00        
Obligaciones IESS por Pagar                    1,500.00        
Impuestos Por Pagar                      1,200.00        
TOTAL PASIVO CORRIENTE           40,500.00      
              






              
              
PASIVO NO CORRIENTE           
Documento por Pagar Largo Plazo     30,000.00        
Préstamo Por Pagar Largo Plazo   120,000.00        
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         150,000.00      
              
TOTAL PASIVOS             190,500.00    
              
PATRIMONIO           
Capital         70,000.00        
Reservas         21,000.00        
Aportes para Aumento de Capital       6,000.00        
Utilidades Retenidas                   -          
Utilidad del Ejercicio         6,380.00        
TOTAL DE PATRIMONIO           103,380.00      
              
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           293,880.00    
              
              
              
              
              
              
  ……………………………………..   ………………………………………   
  GERENTE   CONTADOR   
              
              
              
              
              
              
              
              
              









4.1.2. ESTADO DE RESULTADOS  
 
CONCEPTO.- “Es un informe contable que presenta en forma  ordenada las cuentas 
de rentas, costos y gastos, para determinar el resultado económico de una empresa, 
obtenido durante un periodo de tiempo dado”.34 
 
El Estado de Resultados es importante porque ayuda a ver la realidad en la que se 
encuentra la empresa, si obtuvo ganancias o pérdidas durante el ejercicio 
económico. 
 
ESTRUCTURA  DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
1.-  ENCABEZAMIENTO 
 
Razón Social 
Nombre del Documento 
Periodo que corresponden dichos resultados 
 
2.-  TEXTO DEL ESTADO 
 
Cuentas de Ingreso o Rentas 
Cuentas de Egresos o Gastos 
 




           Gerente   y   Contador 
  
                                                          
34
 ZAPATA, Pedro Contabilidad General, Cuarta Edición, pag 209 
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Tabla No. 2 ESTADO DE RESULTADOS 
            
            
SERVI & PLANTAS 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
            
VENTAS NETAS           138,000.00      
Ventas Brutas          150,000.00        
(-) Devolución en Ventas        12,000.00          
COSTO DE VENTAS              63,500.00      
            
Mercaderías             25,000.00        
(+) Compras             50,000.00        
(-) Devolución en Compras           5,000.00          
(+) Transporte en Compras           3,500.00          
Disponible para la Venta           73,500.00        
(-) Mercadería I.F.           10,000.00        
Utilidad Bruta en Ventas         74,500.00      
            
GASTOS OPERACIONALES         
GASTOS ADMINISTRATIVOS           43,000.00        
Gasto Sueldo          30,000.00          
Gasto Aporte Patronal        13,000.00          
GASTOS DE VENTAS           15,000.00        
Gasto Publicidad           7,000.00          
Transporte en Ventas           8,000.00          
GASTOS DIRECTOS                           -         
Mantenimiento Plantas                         -           
Mantenimiento Vivero                         -           
Suministros y Materiales                         -           
GASTOS FINANCIEROS             1,500.00        
Intereses             1,500.00          
TOTAL GASTOS OPERATIVOS              59,500.00      
UTILIDAD OPERATIVA              15,000.00      
Otros Ingresos   5000.00              5,000.00      
Otros Egresos   -3500.00   -         3,500.00      
            
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO          16,500.00    
            
            
            
  ………………………………….. ……………………………….   
             GERENTE   
      
CONTADOR 
    
            
            









La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar 
a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la 
empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa 
en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.35 
 
Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 
habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 




Una empresa debe preparar un estado de flujos de efectivo de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma y debe presentarlo como parte integral de sus estados 
financieros. 
Los usuarios de los estados financieros de una empresa están interesados en como 
la empresa genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes.   Las empresas necesitan 
efectivo esencialmente para las mismas razones, a pesar de lo diversas que pueden 
ser sus principales actividades que producen ingresos.  Necesitan efectivo para 
dirigir sus operaciones, pagar sus obligaciones, y proporcionar rendimientos a sus 
inversiones.  Por consiguiente esta norma requiere que todas las empresas 




Efectivo.-  Comprende el efectivo en caja y los depósitos a la vista. 
 
Equivalentes de Efectivo.- Son Inversiones a corto plazo, de alta liquidez que son 
inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas  y las cuales están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
                                                          
35
 www.administración, finanzas y contabilidad.ec 
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Flujos de Efectivo.- Son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades Operativas.- Son las principales actividades de la empresa que producen 
ingresos y otras actividades que no son de inversión o de financiamiento. 
 
Actividades de Inversión.-  Son las adquisiciones y enajenación de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. 
 
Actividades de Financiamiento.- Son actividades que dan por resultado cambios en 
el tamaño y composición del capital contable y los prestamos de la empresa. 
 
Presentación de un Estado de Flujos de Efectivo 
 
El estado de flujos de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el periodo 
clasificado por las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 
 
Una empresa presenta sus flujos de efectivo por actividades operativas, de inversión 
y de financiamiento de la manera más apropiada para su negocio. 
La clasificación por actividades proporciona información que permite a los usuarios 
evaluar el impacto de esas actividades sobre la situación financiera de la empresa y 
el monto de su efectivo  y de los equivalentes del efectivo. 
 
Esta información también puede usarse para evaluar las relaciones entre dichas 
actividades. Una sola transacción puede incluir flujos de efectivo que están 
clasificados de manera diferente.  Por ejemplo, cuando el reembolso en efectivo de 
un préstamo incluye tanto intereses como capital, el elemento del capital se clasifica 
como una actividad de financiamiento y los intereses como una actividad operativa. 
 
Actividades Operativas  
 
El monto de los flujos de efectivo originados por las actividades operativas es un 
indicador clave del grado hasta el cual las operaciones de la empresa han generado 
suficientes flujos de efectivo para liquidar los prestamos, mantener la capacidad 
operativa de la empresa, pagar dividendos y hacer nuevas inversiones sin recurrir a 
fuentes externas de financiamiento.  La información  sobre los componentes 
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específicos de los flujos de efectivo operativos históricos es útil, conjuntamente con 
otra información para pronosticar los futuros flujos de efectivo de las operaciones. 
 
Los flujos de efectivo  de las actividades operativas se derivan principalmente de las 
actividades de la empresa que producen ingresos.  Por lo tanto, generalmente son el 
resultado de las transacciones y otros eventos que entran en la determinación de la 
utilidad o pérdida neta. 
 
Algunos ejemplos de flujos de efectivo de las actividades operativas son: 
 
Ingresos en efectivo para la venta de bienes y prestación de servicios. 
Ingresos en efectivo por regalías, honorarios, comisiones y otros. 
Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios. 
Pagos en efectivo y en nombre de los empleados. 
Ingresos en efectivo y pagos en efectivo de una empresa de seguros por primas y 
reclamaciones, anualidades y otros beneficios de las pólizas. 
Pagos en efectivo o reembolsos de impuestos a menos que puedan identificarse 
específicamente con las actividades de financiamiento e inversión. 
Ingresos en efectivo y pagos por contratos mantenidos para fines de negociación o 
comerciales. 
 
Actividades de Inversión 
 
Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por las 
actividades de inversión, porque los flujos de efectivo representan el grado hasta el 
cual se han hecho las erogaciones para los recursos que tienen intención de generar 
ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  Algunos ejemplos de los flujos de efectivo 
originados por las actividades de inversión: 
 
Pagos en efectivo para adquirir propiedad, planta y equipo  intangibles y otros 
activos a largo plazo.  Estos pagos incluyen los relativos a costos por desarrollo 
capitalizados propiedad, planta y equipo autoconstruidos. 
 
Ingresos en efectivo por ventas de propiedad, planta y equipo intangibles y otros 
activos a largo plazo. 
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Pagos en efectivo para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras 
empresas y participaciones en negocios conjuntos (que no sean pagos hechos por 
aquellos instrumentos considerados como equivalentes de efectivo o los que se 
mantienen para propósitos de negociación o comercialización). 
 
Ingresos en efectivo por ventas de acciones o instrumentos de deuda de otras 
empresas y participaciones en negocios conjuntos (que no sean cobros hechos por 
aquellos instrumentos considerados como equivalentes de efectivo o los que se 
mantienen para propósitos de negociación y comercialización. 
Anticipos en efectivo  y préstamos hechos a otras partes (que no sean anticipos y 
préstamos otorgados por alguna institución financiera). 
 
Ingresos en efectivo por la liquidación de anticipos y préstamos recibidos de otras 
partes (que no sean anticipos y préstamos otorgados por alguna institución 
financiera). 
 
Pagos en efectivo por contratos a futuro, contratos de opciones y contratos de 
reecompra, excepto cuando los contratos se mantienen para propósitos de 
negociación o comercialización. 
 
Ingresos en efectivo por contratos a futuro, contratos de opciones y contratos de 
reecompra, excepto cuando los contratos se mantienen para propósitos de 
negociación o comercialización. 
 
Cuando un contrato se contabiliza como cobertura de una posición identificable, los 
flujos de efectivo del contrato se clasifican de la misma manera que los flujos de 
efectivo de la posición que está siendo cubierta. 
 
Actividades de Financiamiento 
 
Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por las 
actividades de financiamiento porque es útil para proyectar las necesidades de flujos 
de efectivo en futuro por pagar a proveedores de capital de la empresa.  Algunos 
ejemplos de flujos de efectivo originados por las actividades de financiamiento. 
Efectivo proveniente de la emisión de acciones u otros instrumentos de participación. 
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Pagos en efectivo a los propietarios para adquirir o redimir las acciones de la 
empresa. 
 
Efectivo proveniente de la emisión de obligaciones; prestamos, documentos, bonos, 
hipotecas y otros créditos a corto y largo plazo. 
 
Pagos en efectivo por un prestatario para reducir el pasivo insoluto relativo a un 
arrendamiento financiero. 
 
Informes de Flujos de Efectivo por Actividades Operativas 
 
Una empresa deberá informar los flujos por las actividades operativas usando 
cualquiera de los siguientes métodos: 
 
Método Directo.-  En este método se revelan las principales clases de ingresos 
brutos en efectivo y pagos brutos en efectivo.  El método directo proporciona 
información que puede ser de utilidad al estimar los flujos de efectivo en el futuro  y 
que no está disponible bajo el método indirecto. 
 
Método Indirecto.-  Es aquella por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por 
los efectos de transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier 
diferimiento o acumulación de los ingresos o pagos en efectivo por las operaciones y 
partidas de ingresos o gastos asociadas con los flujos de efectivo por inversión o 
financiamiento. 
 
Las empresas que usen el método directo deben presentar separadamente, como 
mínimo lo siguiente; 
 
Efectivos cobrados a clientes 
Intereses  y dividendos recibidos 
Otros ingresos de efectivo operativos, si los hubieren 
Efectivo pagado a empleados y otros  proveedores de bienes y servicios  
Intereses pagados 
Impuesto a la renta pagado 
Otros pagos en efectivo operativos, si los hubieren 
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Bajo el método  indirecto, el flujo de efectivo neto por las actividades operativas se 
determinan ajustando la utilidad o pérdida neta por los efectos de : 
 
Cambio durante el periodo en inventarios y cuentas operativas por cobrar y pagar. 
 
Partidas que no representan movimiento  de efectivo tales como depreciación, 
provisiones, impuestos diferidos, ganancias o pérdidas en moneda extranjera no 
realizadas, utilidades no distribuidas e intereses minoritarios. 
 





Tabla No. 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
FLUJO DE OPERACIÓN
Ventas 120,000.00  
Variacion Cuentas por Cobrar 3,500.00 -     
Recibido de Clientes 116,500.00  
Compras 75,000.00 -   
Gasto de Ventas 5,500.00 -     
Gasto Administrativos 22,500.00 -   
Pago Proveedores 12,000.00 -   
Acreedores Varios 14,500.00 -   
Pasivos Acumulados 2,300.00      
Cuentas y Documentos por Pagar 3,000.00      
Pagado a Proveedores 124,200.00 - 
Obligacion Bancaria 25,500.00    
Intereses Pagados 11,200.00 -   
Otros 2,000.00      
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,600.00    
FLUJO DE INVERSIÓN
Aumento (disminuciòn) Activos Fijos 7,800.00 -     
Aumento (disminucion) Otros Activos -
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADESDE INVERSIÓN 7,800.00 -   
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
Pago Dividendos 4,500.00 -     
Aumento de Capital 3,850.00      
Aportes para aumento de capital 6,000.00      
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5,350.00    
FLUJO NETO DE EFECTIVO 6,150.00    
Saldos al Inicio 14,950.00  
Saldos al Final 21,100.00  
…………………………. ……………………….
        CONTADORGERENTE
SERVI & PLANTAS
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010





4.1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
“El Estado de Cambios en el Patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones 
que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo 
determinado.  Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 
patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y 
consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa es primordial 
conocer el por qué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado.”36 
 
Según su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas 
que pueden servir de base para la toma de  decisiones correctivas, o para 
aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del 
patrimonio.  
 
La elaboración del estado de cambios  en el patrimonio es relativamente sencilla 
puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a 
determinar una simple variación. 
 
Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio. 
 
En lo relativo a los cambios en el patrimonio se debe revelar. 
 
1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 
2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 
período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 
3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 
4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las 
utilidades apropiadas. 
5. Movimiento de la revalorización del patrimonio. 
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Tabla No. 4 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
SERVI & PLANTAS 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 













SALDOS AL INICIO 44.150,00 17.500,00 8.000,00 - - 69.650,00 
AUMENTO DE CAPITAL 3.850,00 - - - - 3.850,00 
APROPIACIÓN A 
RESERVAS 
- 3.500,00 -3.500,00 - - - 
PAGO DE DIVIDENDOS - - -4.500,00 - - -4.500,00 
APORTES PARA FUTUROS 
AUMENTOS 
- - - 6.000,00 - 6.000,00 
UTILIDAD DEL EJERCICIO - - - - -   
        - 6.380,00 6.380,00 
SALDOS AL FINAL 48.000,00 21.000,00 0,00 6.000,00 6.380,00 81.380,00 
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4.1.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
“Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables 
o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, 
los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las 
notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los importes 
mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o recomendada 
por las NIC, pero sin limitarse a ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación 
razonable. Las notas no constituyen un sustituto del adecuado tratamiento contable 




Las notas son revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos 
significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados 
financieros cuando correspondan. 
 
REGLAS DE PRESENTACIÓN 
 
 Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las 
notas explicativas a los estados financieros, a fin de asegurar que éstas serán 
fácilmente entendidas e interpretadas. 
 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 
Estados correspondientes. 
 Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar en el 
cuerpo de los Estados Financieros.  
 Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en 
cuanto sea posible el mismo orden de los rubros financieros. 
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
 1. Datos de Identificación: 
 
En el caso de no haber informado anteriormente en otro lugar dentro de los Estados 
Financieros 
 
 Domicilio de la microempresa 
 País en el que se ha constituido 
 Forma legal 
 Dirección de la microempresa principal 
 Descripción de la naturaleza de la explotación de la microempresa 
 Número de empleados al final del ejercicio y su variación 
 Cualquier otra información relevante para su comprensión. 
 
2. Información Detallada: 
 
- Cada partida de los estados financieros contendrá una nota cruzada con las 
notas de memoria que se presentarán de forma sistemática. 
 
3. Estructura a Utilizar: 
 
 Criterios contables utilizados 
 Información de apoyo a las partidas del cuerpo principal de los otros estados 
financieros 
 Otra información exigida por las NIC y no incluidas en los otros estados. 
 Información adicional que permita una presentación más fiel de la situación 





Esquema de Notas a los Estados Financieros: 
 
1. Información general 
2. Bases de elaboración 
3. Políticas contables  
4. Fuentes clave de la incertidumbre en la estimación 
5. Ingreso de actividades ordinarias 
6. Costos financieros 
7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
8. Inventarios 
9. Propiedades, planta y equipo 
10. Activos intangibles 
11. Impuestos diferidos 
12. Sobregiros y préstamos bancarios 
13. Cuentas comerciales por pagar 
14. Obligación por beneficios a los empleados 
15. Capital en acciones 
16.  Efectivo y equivalentes al efectivo 
17. Pasivos contingentes 
18. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
19. Aprobación de los estados financieros 
 
4.1.6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos  
financieros, así como su interpretación son imprescindibles para introducirnos en el 
mercado competitivo por lo que se hace necesario profundizar y aplicar 
consecuentemente el análisis financiero como base esencial para el proceso de 
toma de decisiones financieras y económicas de la microempresa. 
 
Actualmente nuestros directivos o propietarios de las microempresas deben contar 
con una base teórica de los principales métodos que se utilizan para lograr una 
mayor calidad de los estados financieros para optimizar la toma de decisiones. Con 
el análisis económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo 
cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la microempresa, determinando las 




El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de la 
proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir 
las reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la 
gestión de la organización.  Es necesario señalar que para que el análisis económico 
cumpla los objetivos planteados, debe ser operativo, sistémico, real, concreto y 
objetivo. 
 
Para lograr un optimo análisis e interpretación de la situación financiera de una 
microempresa se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta 
solamente con la obtención de los estados financieros principales (Balance General 
y Estado de Resultado) sino que debe consultarse los diferentes informes y 
documentos anexos a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo 
una herramienta para que los usuarios externos, principalmente acreedores pueden 
tomar decisiones. De hecho los estados financieros deben poseer la información que 
ayuda el usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una 
inversión y el nivel percibido de riesgo implícito. 
 
Para poder hacer un análisis de los estados financieros y este sirva para lograr la 
toma de decisiones, es requisito indispensable se cumpla con  calidad  la 
información que sustentan estos estados como 
 
Ser eficaz y eficiente 
Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos de la 
dirección de la microempresa. 
Ser concretos  incorporando a los registros contables aquellas transacciones 
realmente ocurridas. 
Ser creíbles basándose para ello en la captación de los datos primarios clasificados, 
evaluados y registrados correctamente. 
El sistema general establecido debe generar información contable que pueda ser 
controlada y verificada por terceros. 
La Información que se procese debe basarse en criterios similares en el tiempo y su 
aplicación debe ser común en todas las entidades. 
 





5. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
5.1. Caso Práctico 
 
La microempresa SERVI & PLANTAS inicia sus actividades económicas el 1 de 




DICIEMBRE 01: Se adquiere a NATUPLANT Cía. Ltda plantas ornamentales (3000 
minirosas) a $0,90 c/u; (1000 begonias tuberosas para madres) a $1,50 c/u; (500 
ciclámenes para madres) a $1,80 c/u y plantas frutales (200 mandarinas) a $2,50 
cada planta se cancela el 60% con cheque del Banco Pichincha No 10 y la diferencia 
a 30 días plazo.  
 
DICIEMBRE 03: Se compra a ECUAQUIMICA S.A. 5 fundas de Polioxin para la 
fumigación de las plantas a $43,00 cada uno se cancela de contado con cheque del 
Banco Pichincha No 11. 
 
DICIEMBRE 05: Se vende  al Sr. Marco Sotalín plantas forestales (40 cipreses) a 
$60,00 cada uno y plantas ornamentales (150 claveles dobles) a $2,50 c/u nos 
pagan el 50% con cheque del Banco Pacifico No 2456 y la diferencia se concede 
crédito a 30 días plazo. 
 
DICIEMBRE 08: Se firma un contrato de Servicios de Jardinería con el  Consejo 
Provincial para la decoración de los parques de la ciudad de quito  por un valor de 
$25.000,00 + I.V.A. se recibe un anticipo del 60% con cheque No 12303 del Banco 
del Pacifico  Cta. Cte. No 6031508100 y la diferencia a 90 días plazo.  
 
DICIEMBRE 10: Se adquiere a  AGROCIENCIAS Cía. Ltda. 10 quintales de 
Hidroconflex para el desarrollo de las plantas  a $46,50 c/quintal se cancelan con 
Cheque No 12 de contado. 
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DICIEMBRE 11: Se vende a VIVERO LOS TULIPANES Obligado a llevar 
Contabilidad plantas ornamentales (300 hortensias) a $3,50 c/u; (200 cartuchos) a 
$6,00 c/u; (500 minirosas) a $1,80 c/u; y plantas frutales (300 babacos) a  $4,00 
cada planta, nos cancelan el 65% con cheque del Banco Internacional No 1530 y la 
diferencia  a 30 días plazo sin interés. 
 
DICIEMBRE 12: Se compra a SETECO S.A. 40 metros de tubos metálicos a $80,00 
el metro para reestructuración del Vivero se cancela el 50% al contado con cheque 
del Banco Pichincha No 13 y la diferencia a 30 días plazo. 
 
DICIEMBRE 13: Se adquiere a PERFOREDIN Cía. Ltda. Suministros de oficina  por 
$1200,00 se cancela de contado con cheque del Banco Pichincha No 14. 
 
DICIEMBRE 14: Se cancela por consumo de agua $45,00, servicio de luz eléctrica 
$80,00 y teléfono $105,00 + IVA se paga en efectivo. 
 
DICIEMBRE 15: Se conceden anticipos de sueldos a los empleados con cheques No 
15 al No 18 según el siguiente detalle: 
 
 Administrador  $250,00 
 Agricultor               $100,00 
 Vendedor 1       $50,00 
 
DICIEMBRE 15: En esta fecha se cancela con cheque No 19 los impuestos 
pendientes y la obligación con el IESS, respectivamente. 
 
DICIEMBRE 16: Se compra en AGROVITAL Cía. Ltda.  2 galones de Escore para 
fumigación de las plantas ornamentales  a  $96,00 + IVA c/u, se cancela de contado con 
cheque N° 20 del Banco Pichincha. 
 
DICIEMBRE 18: Se adquiere material a Aserradero “SAN AGUSTIN”: 24 pingos de 6 
metros a $ 6,60 cada uno, 14 postes de 3 metros a $ 3,50 cada uno, 7 postes de 3,5 
metros a $ 4,00 cada uno.  Se cancela el 60% de contado con cheque No 21 del 
Banco Pichincha  y la diferencia a 30 días plazo. 
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DICIEMBRE 19: Se vende  al Municipio Metropolitano de Quito plantas 
ornamentales (500 geranios novios) a $2,20 cada planta y (700 begonias tuberosas) 
a $3,00 c/u nos paga de contado con cheque No 12580  del Banco de Pichincha. 
 
DICIEMBRE 21: Se compra a AGROCIENCIAS Cía. Ltda. 5 sobres de Vitavax  a 
$12,60 cada uno y 1 galón de Tachigaren a $130,00  cada galón para desinfectar la 
tierra nos concede crédito a 30 días plazo. 
 
DICIEMBRE 22: Se adquiere al Sr. Juan Peralta  12 billares de fundas a $18.50 
cada billar, para las plantas ornamentales, frutales y forestales se cancela de 
contado con cheque No 22 del Banco Pichincha. 
 
DICIEMBRE 24: Se vende  al Arq. Rodrigo Guamán 10 plantas de Coco de  tamaño 
mediano a $250,00 c/u  nos paga de contado con cheque No 1412 del Banco 
Internacional. 
 
DICIEMBRE 25: Se adquiere a KYWI S.A. 2 Bombas de Fumigación de 20 litros a 
$67,00 cada uno se cancela en efectivo. 
 
DICIEMBRE 26: Se compra  al Sr. Paul Rojas 2 camiones de abono orgánico para 
las plantas a $200,00 cada camión se cancela con Cheque No 23 de contado. 
 
DICIEMBRE 27: Se vende a la Sra. Sonia Peralta Persona Natural Obligada a Llevar 
Contabilidad plantas frutales (80 plantas de naranja dulce) a $5,50, cada uno (60 
plantas de limón) a $4,70 c/u; plantas ornamentales (250 ciclámenes) a $4,00 c/u,  
(300 margaritas) a $2,00 c/u y (500 aretes) a $3,00 c/u. nos cancela el 50% al 
contado con Cheque No 1415 Del Banco Internacional y la diferencia a 60 días 
plazo.  
 
DICIEMBRE 28: Se cancela a NATUPLANT CIA. LTDA. La diferencia. 
 
DICIEMBRE 28: Se contrata los Servicios Profesionales de un Ing. Agrónomo Milton 
Quijia para que realice el control  de las plantas 2 días por mes  por un valor de 
$400,00 + IVA se paga de contado según cheque No 25.  
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DICIEMBRE 29: Se adquiere al Sr. Juan Pérez Obligado a llevar Contabilidad  1 
volqueta de tierra negra a $150,00 para las plantas ornamentales frutales y 
forestales  cancela  con cheque No 26. 
 
DICIEMBRE 30: Se cancela a la Sra. Gladys Tituaña por el servicio de limpieza por 
el valor de $80,00 más IVA se cancela de contado con Cheque No 27 y nos entrega 
la factura respectiva. 
 
DICIEMBRE 31: Se pagan sueldos a empleados con cheques del No. 28 al No 32, 
según detalle: 
 
















Fanny Pilapaña PROPIETARIA  1.200,00 30    
José Álvarez ADMINISTRADOR    700,00 30  18 
Iván Sánchez AGRICULTOR    450,00 30  25 
Luis Borja VENDEDOR 1    300,00 26 100,00   
Juan Guerra VENDEDOR 2    280,00 23 80,00  
 
DATOS  PARA LA ELABORACIÓN DEL ROL DE PAGOS 
 
La empresa reconoce y paga todos los beneficios sociales que la ley establece. 
 
 Todos los empleados son afiliados al Seguro Social por ende se les retiene el 
valor de aporte personal. 
 Todos los empleados trabajan más de un año, excepto el Vendedor 2 que 
solo lleva 8 meses elaborar el rol de provisiones. 
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 Las Horas Extras tiene el Sr José Álvarez 18 horas con recargo del 100% y el 
Sr. Iván Sánchez tiene 25 horas con recargo del 50% que fueron horas 
complementarias en días laborables. 
 El Sr. Luis Borja y el Sr. Juan Guerra tienen comisiones ganadas. 
 Se descuentan los anticipos. 
 
DATOS PARA AJUSTES 
 
 Se realiza la provisión para cuentas incobrables equivalente al 1% anual 
sobre el saldo de cuentas por cobrar clientes, corriente y largo plazo. 
 Los Activos Fijos se deprecian por el método de línea recta. La vida útil de 
cada activo se lo considera en base a la ley de régimen tributario Interno. 




Políticas Generales Del Vivero SERVI & PLANTAS 
 
 Todos los ingresos se contabilizaran y serán depositados el mismo día en la 
cuenta bancaria. 
 Todos los pagos se realiza con cheque a la vista, girado según disposiciones 
legales. 
 
Políticas De Comercialización 
 
 Se  concede hasta 60 días de crédito para nuestros clientes fijos.  
 Solo la prestación de servicio de jardinería el plazo se concederá hasta 90 




 SERVI & PLANTAS propietaria Sra. Fanny Pilapaña persona natural Obligada 
a Llevar Contabilidad. 
 En todas las transacciones se procede a cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Tributario respecto al IVA (12%) y el Impuesto a la Renta. 
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 La Microempresa prepara los Estados Financieros mensuales. 
 La Microempresa llevara un control de inventarios de las plantas 
ornamentales, frutales y forestales bajo el Método Promedio Ponderado 






















                     
 
 































Banco Pichincha Cta. Cte. # 6034062500 15,000.00
Cuentas por Cobrar 5,000.00 4,500.00
(-) Provisiones Cuentas Incobrables -500.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 73,710.00
Plantas Ornamentales 35,710.00
1000      Ciclámenes 4,000.00
5000      Minirosas 9,000.00
780        Begonias Tuberosas 1,500.00
300        Claveles Dobles 500.00
1200      Hortencias 3,500.00
1700      Cartuchos 9,000.00
800        Geranios Novios 1,760.00
550        Margaritas 1,100.00
700        Chavelas 1,750.00
1200      Aretes 3,600.00
Plantas Frutales 19,000.00
800        Mandarinas 2,800.00
1800      Babacos 7,200.00
200        Naranja Dulce 1,000.00
100        Duraznos 500.00
120         Manzanas 600.00
200         Limones 900.00
30           Cocos 6,000.00
Plantas Forestales 15,000.00
200         Cipreces 10,000.00




Equipo de Computación 1,300.00
Deprec. Acum. Equip. De Comp. -430.00
Muebles y Enseres 1,500.00
Deprec. Acum. Muebles y Enseres -150.00
Vehículo 23,000.00
Deprec. Acum. Vehículo -4,600.00
TOTAL ACTIVOS 139,230.00
SERVI & PLANTAS
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  






Cuentas por Pagar 2,900.00
IESS Por Pagar 680.00
Impuestos por Pagar 350.00
Total Pasivos Corrientes 3,930.00
PASIVOS NO CORRIENTES
Documentos Por Pagar Largo Plazo 8,000.00














                                                            

































FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL  DEBE  HABER 
01-dic 1
1.1.1.01 Caja Chica 400,00             
1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 15.000,00        
1.1.3.01 Cuentas Por Cobrar 4.500,00          
1.1.6.01 Inventario de Plantas 69.710,00        
Plantas Ornamentales 35.710,00     
Plantas Frutales 19.000,00     
Plantas Forestales 15.000,00     
1.1.6.02 Fertilizantes Plantas 4.000,00          
1.2.1.01 Terreno 25.000,00        
1.2.6.01 Equipo de Computacion 870,00             
1.2.4.01 Muebles y Enseres 1.350,00          
1.2.7.01 Vehiculo 18.400,00        
2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.900,00           
2.1.4.01 IESS por Pagar 680,00              
2.1.5.01 Impuesto por Pagar 350,00              
2.1.2.01 Documentos por Pagar Proveedores 8.000,00           
3.1.1 Capital Social 122.500,00       
3.2.1 Reserva Legal 4.800,00           
Ref. Según Estado de S ituacion Inicial.
01-dic 2
1.1.6.01 Inventario de Plantas 5.600,00          
Plantas Ornamentales 5.100,00     
3000 Minirosas 2.700,00       
1000 Begonias 1.500,00       
500 Ciclamenes 900,00          
Plantas Frutales 500,00        
200 Mandarinas 500,00          
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 3.304,00           
2.1.1.01           Cuentas por Pagar Proveedores 2.240,00           
2.1.5.02           Retención en la Fuente 1% 56,00                
Ref. Por adquisicion de mercaderias  Ch# 10
03-dic 3
6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 215,00             
1.1.7.01 I.V.A en Compras /adquisición 12% 25,80               
1.1.2.01             Banco Pichinca Cta. Cte. 6034062500 238,65              
2.1.5.02             Retencion en la Fuente 1% 2,15                  
Ref. Compra de Quimicos para las Plantas Ch#11
4
05-dic 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 1.359,75          
1.1.3.01 Cuentas Por Cobrar Clientes 1.387,50          
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 27,75               
4.1.2.01              Ventas de Plantas 2.775,00           
             Plantas Forestales 2.400,00       
             40 Cipreces
             Plantas Ornamentales 375,00          
             150 Claveles Dobles
Ref. Por Venta de Plantas Forestales y Ornamentales
SUMAN 147.845,80   147.845,80    
SERVI & PLANTAS
LIBRO DIARIO
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FANNY PILAPAÑA
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PASAN 147.845,80   147.845,80    
5
05-dic 5.1.1.01 Costo de Ventas 2.250,50          
1.1.6.01              Inventario de las Plantas 2.250,50           
             Planta de Cipres 2.000,00       
             Planta de Clavel Doble 250,50          
Ref. Según detalle la Tarjeta Kardex
6
08-dic 1.1.2.01 Banco Pichinca Cta. Cte. 6034062500 12.900,00        
1.1.3.02 Documento por Cobrar Clientes 12.500,00        
1.1.7.03 Impuesto a la Renta Retenido 2% 500,00             
1.1.7.05 Impuesto del  IVA Retenido 70% 2.100,00          
4.1.1.01              Venta Servicio de Jardineria 25.000,00         
2.1.5.06                I.V.A en Ventas 12% 3.000,00           
Ref. Por servicios de Jardineria 
7
10-dic 6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 465,00             
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición 12% 55,80               
1.1.2.01              Banco Pichinca Cta. Cte. 6034062500 516,15              
2.1.5.02              Retencion en la Fuente 1% 4,65                  
Ref. Compra de Hidrocomflex para las Plantas
8
11-dic 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 2.784,00          
1.1.3.01 Cuentas Por Cobrar Clientes 1.522,50          
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 43,50               
4.1.2.01              Venta de Plantas 4.350,00           
             Plantas Ornamentales 3.150,00     
             300 Hortencias 1.050,00       
             200 Cartuchos 1.200,00       
             500 Minirosas 900,00          
             Plantas Frutales 1.200,00     
             300 Babacos 1.200,00       
Ref. Venta de Plantas
9
11-dic 5.1.1.01 Costo de Ventas 3.864,00          
1.1.6.01                Inventario de las Plantas 3.864,00           
               Plantas de Hortencias 876,00          
               Plantas de Cartuchos 1.058,00       
               Plantas de Minirosas 730,00          
               Plantas de Babacos 1.200,00
Ref. Según detalle la Tarjeta Kardex
10
12-dic 6.1.3.04 Suministros y Materiales 3.200,00          
1.1.7.01 I.V.A. en Compras/ adquisición  12% 384,00             
1.1.2.01               Banco Pichinca Cta. Cte. 6034062500 1.952,00           
2.1.1.01               Cuenta por Pagar Proveedores 1.600,00           
2.1.5.02               Retencion en la Fuente 1% 32,00                
Ref. Compra de tubos metalicos.
11
13-dic 6.1.1.15 Suministros de Oficina 1.200,00          
1.1.7.01 I.V.A. en Compras/ adquisición 12% 144,00             
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 1.332,00           
2.1.5.02            Retencion en la Fuente 1% 12,00                
Ref. Compra de Suministros de Oficina
SUMAN 191.759,10   191.759,10    




PASAN 191.759,10   191.759,10    
12
14-dic 6.1.1.17 Servicios Basicos 125,00             
Agua 45,00            
Luz Electrica 80,00            
1.1.1.01            Caja Chica 125,00              
Ref. Por pago de Servicios Basicos
13
14-dic 6.1.1.18 Servicios Generales 105,00             
Teléfono 105,00          
1.1.7.01 I.V.A. en Compras / adquisición  12% 12,60               
1.1.1.01               Caja Chica 117,60              
Ref. Pago por Servicios Generales
14
15-dic 1.1.5.01 Anticipos Sueldos 400,00             
Administrador 250,00          
Operador 100,00          
Vendedor 1 50,00            
1.1.2.01              Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 400,00              
Ref. Anticipos Sueldos
15
15-dic 2.1.4.01 IESS por Pagar 680,00             
2.1.5.01 Impuesto por Pagar 350,00             
1.1.2.01              Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 1.030,00           
Ref. Pago Impuesto e IESS pendientes.
16
16-dic 6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 192,00             
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición 12% 23,04               
1.1.2.01              Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 213,12              
2.1.5.02              Retencion en la Fuente 1% 1,92                  
Ref. Compra de Fumigacion de las plantas.
17
18-dic 6.1.3.04 Suministros y Materiales 235,40             
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición 12% 28,25               
1.1.2.01              Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 158,66              
2.1.1.01              Cuentas por Pagar Proveedores 94,16                
2.1.5.02              Retencion en la Fuente 1% 2,35                  
2.1.5.07              Retencion del IVA 30% 8,47                  
Ref. Por Compra de Materiales
18
19-dic 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 3.168,00          
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 32,00               
4.1.2.01             Venta de Plantas 3.200,00           
             Plantas Ornamentales
             500 Geranios Novios 1.100,00       
             700 Begonias Tuberosas 2.100,00       
19
19-dic 5.1.1.01 Costo de Ventas 2.283,00     
1.1.6.01              Inventario de las Plantas 2.283,00      
             Planta Geranios Novios 1.100,00   
             Planta de Begonia Tuberosas 1.183,00   
Ref. Según detalle la Tarjeta Kardex
SUMAN 199.393,39   199.393,39    
                                                  Hoja 1 de 3
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PASAN 199.393,39   199.393,39    
20
21-dic 6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 193,00             
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición 12% 23,16               
2.1.5.02              Cuentas por Pagar Proveedores 216,16        
Ref. Compra de fertilizantes.
21
22-dic 6.1.3.04 Suministros y Materiales 222,00        
1.1.7.01 I.V.A. en Compras / adquisición  12% 26,64          
1.1.2.01                 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 238,43        
2.1.5.02                 Retención en la Fuente 1% 2,22            
2.1.5.07                 Retención I.V.A. el 30% 7,99            
22
24-dic 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 2.475,00     
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 25,00          
4.1.2.01               Ventas de Plantas 2.500,00      
               Plantas Frutales
               10 Cocos 2.500,00   
Ref. Por venta de 10 plantas de cocos.
23
24-dic 5.1.1.01 Costo de Ventas 2.000,00     
1.1.6.01               Inventario de las Plantas
               Plantas de Coco 2.000,00   2.000,00      
Ref. Según detalle la Tarjeta Kardex
24
25-dic 1.1.6.03 Materiales 134,00        
1.1.7.01 I.V.A en Compras/ adquisición   12% 16,08          
1.1.1.01                Caja Chica 148,74        
               Retencion en la Fuente 1% 1,34            
Ref. Por compra de Bombas de Fumigacion.
25
26-dic 6.1.3.02 Mantenimiento Plantas 400,00        
1.1.2.01                Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 396,00        
2.1.5.02                Retencion en la Fuente 1% 4,00            
Ref. Por compra de Abono Organico 
26
27-dic 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 1.872,78     
1.1.3.02 Documentos por Cobrar Clientes 1.911,00     
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 38,22          
4.1.2.01             Venta de Plantas 3.822,00      
             Plantas Frutales 722,00    
            80 Plantas Naranja Dulce 440,00      
            60 Plantas de Limón 282,00      
            Plantas Ornamentales 3.100,00     
            250 Plantas de Ciclamen 1.000,00   
           300 Plantas de Margaritas 600,00      
          500  Plantas de Aretes 1.500,00   
27
27-dic 5.1.1.01 Costo de Ventas 3.587,50     
1.1.6.01              Inventario de las Plantas 3.587,50           
            Planta de Naranja Dulce 400,00      
            Planta de Limon 270,00      
         Planta de Ciclamen 817,50      
         Planta de Margaritas 600,00      
         Planta de Aretes 1.500,00   
Ref. Según detalle la Tarjeta Kardex
SUMAN 212.317,77   212.317,77    




PASAN 212.317,77   212.317,77    
28
28-dic 2.1.1.01  Cuentas por Pagar Proveedores 2.240,00          
1.1.2.01             Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 2.240,00           
Ref. Cancelacion  a Natuplant Cia. Ltda
29
28-dic 6.1.1.19 Honorarios Profesionales 400,00        
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición   12% 48,00          
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 360,00              
2.1.5.04            Retención en la Fuente 10% 40,00                
2.1.5.09            Retención del IVA 100% 48,00                
30
29-dic 6.1.3.04 Suministros y Materiales 150,00        
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 148,50            
2.1.5.02             Retención en la Fuente 1% 1,50                  
Ref. Compra de Tierra Negra
31
30-dic 6.1.1.23 Servicio de Limpieza 80,00          
1.1.7.01 I.V.A en Compras / adquisición 12% 9,60           
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 81,28                
2.1.5.03            Retención en la Fuente 2% 1,60                  
2.1.5.08            Retención del IVA 70% 6,72                  
Ref. Pago por Servicios de Limpieza
32
31-dic 6.1.1.01 Sueldos 2.824,67     
6.1.1.06 Horas Extras 175,62        
6.1.2.02 Comisiones 180,00        
6.1.1.02 Aporte Patronal 386,40        
2.1.4.01         IESS por Pagar 650,51        
1.1.5.01         Anticipos Sueldos 400,00        
2.1.5.10         Impuesto a la Renta 16,02          
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 2.500,16      
Ref. Pago Sueldos mes de Diciembre
33
31-dic 6.1.1.03 Decimo Tercer Sueldo 135,39        
6.1.1.04 Decimo Cuarto Sueldo 88,00          
6.1.1.05 Vacaciones 67,81          
6.1.1.07 Fondos de Reserva 120,79        
2.1.3.01          Decimo Tercer Sueldo por Pagar 135,39        
2.1.3.02          Decimo Cuarto Sueldo por Pagar 88,00          
2.1.3.03          Vacaciones por Pagar 67,81          
2.1.3.04          Fondos de Reserva por Pagar 120,79        
Ref. Por Beneficios Sociales
SUMAN 219.224,05   219.224,05    




PASAN 219.224,05   219.224,05    
AJUSTES
34
31-dic 6.1.1.12 Gasto Depreciacion Equipo de Computacion 24,16          
1.2.6.02            Depreciacion Acum. Equipo de Comp. 24,16          
Ref. Por Depreciacion Equipo Comput.
35
31-dic 6.1.1.10 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 11,25          
1.2.4.02            Depreciacion Acum.Muebles y Enseres 11,25          
Ref. Por Depreciacion Muebles y Enseres
36
31-dic 2.1.1.13 Gasto Depreciacion Vehiculo 306,67        
1.2.7.02            Depreciacion Acumulada Vehiculo 306,67        
Ref. Por Depreciacion Vehiculo
37
31-dic 2.1.5.06 I.V.A en Ventas 12% 3.000,00     
1.1.7.01 I.V.A.en Compras  y Adquisicion 12% 796,67        
1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 166,47        
1.1.7.03 Impuesto a la Renta Retenido 2% 500,00        
1.1.7.05 Impuesto de IVA Retenido 70% 2.100,00      
2.1.5.02 Retención en la Fuente 1% 120,13        
2.1.5.03 Retención en la Fuente 2% 1,60           
2.1.5.04 Retención en la Fuente 10% 40,00          
2.1.5.07 Retención I.V.A Bienes 30% 16,46          
2.1.5.08 Retención I.V.A. Servicios 70% 6,72           
2.1.5.09 Retención I.V.A Bienes 100% 48,00          
2.1.5.10 Impuesto a la Renta 16,02          
1.1.5.03 Credito Tributario 314,21        
Ref. Por Liquidacion de  Impuestos
31-dic 38
2.1.4.01 IESS por Pagar 650,51        
1.1.2.01            Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 650,51        
Ref. Por pago del IESS
39
31-dic 4.1.2.01 Venta de Plantas 16.647,00   
4.1.1.01 Servicio de Jardineria 25.000,00   
5.1.1.01         Costo de Ventas 13.985,00    
        Utilidad Bruta en Ventas Plantas 2.662,00   
3.3.03            UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 27.662,00    
Ref. Por utilidad Bruta en Ventas
SUMAN 265.426,78   265.426,78    
                                                  Hoja 1 de 6
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PASAN 265.426,78   265.426,78    
40
31-dic 3.3.02 Perdidas y Ganancias 11.503,16   
6.1.3.03          Fertilizantes y Fungicidas 1.065,00      
6.1.3.04          Suministros y Materiales 3.807,40      
6.1.1.15          Suministros de Oficina 1.200,00      
6.1.1.17          Servicios Básicos 125,00        
6.1.1.18          Servicios Generales 105,00        
6.1.3.02         Mantenimiento Plantas 400,00        
6.1.1.19         Honorarios Profesionales 400,00        
6.1.1.23         Servicio de Limpieza 80,00          
6.1.1.01         Sueldos 2.824,67      
6.1.1.06         Horas Extras 175,62        
6.1.2.02         Comisiones 180,00        
6.1.1.02         Aporte Patronal 386,40        
6.1.1.04         Décimo Cuarto Sueldo 88,00          
6.1.1.03         Décimo Tercer Sueldo 135,39        
6.1.1.05         Vacaciones 67,81          
6.1.1.07         Fondos de Reserva 120,79        
6.1.1.12     Gasto Depreciación Equipo Comp. 24,16          
6.1.1.10        Gasto Depreciación Muebles y Enseres 11,25          
6.1.1.13        Gasto Depreciacion  Vehículo 306,67        
Ref. Por cierre de Gastos
41
31-dic 3.3.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 27.662,00   
3.3.02         Perdidas y Ganancias 27.662,00    
Ref. Por cierre de la Utilidad B. Vtas
42
3.3.02 Perdidas y Ganancias 16.158,84   
31-dic 3.3.04          UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.158,84    
Ref. Por cierre de la Utilidad Ejerc.
43
31-dic 3.3.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.857,58     
2.1.3.05        15% Participación Trabajadores 2.423,83      
2.1.3.06        25% Impuesto a la Renta 3.433,75      
Ref. Por Cierre Utilidad del Ejercic.
44
31-dic 3.3.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.301,26   
3.3.05           UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 10.301,26    
Ref. Por la Utilidad Neta Ejercicio
TOTAL  LIBRO  DIARIO 336.909,62   336.909,62    




















































FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1           400.00             400.00   
14-dic Por pago del agua y luz electrica 12 125.00                    275.00   
14-dic Por pago del telefono 13 117.60                    157.40   
25-dic Por compra de bombas de fumigacion 24           148.74                 8.66   
SALDO           400.00             391.34                 8.66   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 15,000.00 15,000.00
01-dic Por compra de Plantas 2 3,304.00 11,696.00
03-dic Por compra de fertilizantes 3 238.65 11,457.35
05-dic Por Venta de Plantas 4 1,359.75 12,817.10
08-dic Por servicio de Jardineria 6 12,900.00 25,717.10
10-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 7 516.15 25,200.95
11-dic Por venta de Plantas 8 2,784.00 27,984.95
12-dic Por compra de tubos metalicos para vivero 10 1,952.00 26,032.95
13-dic Por compra de Utiles de Oficina 11 1,332.00 24,700.95
15-dic Por anticipos Sueldos 14 400.00 24,300.95
15-dic Pago IESS e Impuestos 15 1,030.00 23,270.95
16-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 16 213.12 23,057.83
18-dic Por compra de pingos y postes madera 17 158.66 22,899.17
19-dic Por Venta de Plantas 18 3,168.00 26,067.17
22-dic Por pago de suministros y material para vivero 21 238.43 25,828.74
24-dic Por Venta de Plantas 22 2,475.00 28,303.74
26-dic Por compra de abono orgánico 23 396.00 27,907.74
27-dic Por Venta de Plantas 26 1,872.78 29,780.52
28-dic Por cancelacion de la cuenta Ref. Asiento 02 28 2,240.00 27,540.52
29-dic Por honorarios Profesionales 29 360.00 27,180.52
29-dic Por compra de tierra negra 30 148.50 27,032.02
30-dic Por servicios de Limpieza 31 81.28 26,950.74
31-dic Por pago sueldos mes de Diciembre 32 2,500.16 24,450.58
31-dic Por pago del IESS 38 650.51 23,800.07
SALDO      39,559.53        15,759.46        23,800.07   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1        4,500.00          4,500.00   
05-dic Por Venta de Plantas 4        1,387.50          5,887.50   
11-dic Por  Venta de Plantas 8        1,522.50          7,410.00   





COD:    1.1.1.01
FANNY PILAPAÑA
Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 COD: 1.1.2.01
SALDO
CUENTAS POR COBRAR COD: 1.1.3.01
SALDO




Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  




CUENTA: COD: 1.1.6.01 SALDO
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 69,710.00 69,710.00
01-dic Por compra de plantas 2 5,600.00 75,310.00
05-dic Por costo de ventas 5 2,250.50 73,059.50
11-dic Por costo de ventas 9 3,864.00 69,195.50
19-dic Por costo de ventas 19 2,283.00 66,912.50
24-dic Por venta de planta de cocos 23 2,000.00 64,912.50
27-dic Por costo de ventas 27 3,587.50 61,325.00
SALDO 75,310.00 13,985.00 61,325.00
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1        4,000.00          4,000.00   
SALDO        4,000.00                     -            4,000.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1      25,000.00        25,000.00   
SALDO      25,000.00                     -          25,000.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1           870.00             870.00   
SALDO           870.00                     -               870.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1        1,350.00          1,350.00   
SALDO        1,350.00                     -            1,350.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1      18,400.00        18,400.00   
SALDO      18,400.00                     -          18,400.00   
VEHÍCULO COD: 1.2.7.01
SALDO
INVENTARIO DE PLANTAS 
FERTILIZANTES  PLANTAS COD: 1.1.6.02
SALDO
 TERRENOS COD: 1.2.1.01
SALDO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN COD: 1.2.6.01
SALDO












FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 2,900.00              2,900.00   
01-dic Por compra de Plantas 2 2,240.00              5,140.00   
10-dic Por compra de Suministros de Oficina 10 1,600.00              6,740.00   
18-dic Por compra de pingos y postes madera 17 94.16                   6,834.16   
21-dic Por compra de fertilizantes para las plants 20 216.16                 7,050.32   
28-dic Cancelacion Ref. 02 28        2,240.00          4,810.32   
SALDO        2,240.00          7,050.32   -      4,810.32   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 680.00                    680.00   
15-dic Pago IESS 15           680.00                     -     
31-dic Pago IESS 32 650.51                    650.51   
31-dic Por pago del IESS 38           650.51   
SALDO        1,330.51          1,330.51                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 350.00                    350.00   
15-dic Pago Impuestos 15           350.00                     -     
SALDO           350.00             350.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 8,000.00              8,000.00   
SALDO                   -            8,000.00   -      8,000.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 122,500.00      122,500.00   
SALDO                   -        122,500.00   -  122,500.00   
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES COD: 2.1.1.01
SALDO
CAPITAL SOCIAL COD: 3.1.1
SALDO
IESS POR PAGAR COD: 2.1.4.01
SALDO
IMPUESTO POR PAGAR COD: 2.1.5.01
SALDO












FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Según Estado de Situacion Inicial 1 4,800.00              4,800.00   
SALDO                   -            4,800.00   -      4,800.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
01-dic Por compra de Plantas 2 56.00                        56.00   
03-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 3 2.15                          58.15   
10-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 7 4.65                          62.80   
12-dic Por compra de tubos metalicos para vivero 10 32.00                        94.80   
13-dic Por compra de Utiles de Oficina 11 12.00                      106.80   
16-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 16 1.92                        108.72   
18-dic Por compra de pingos, postes de madera 17 2.35                        111.07   
22-dic Por compra de fundas plasticas para plantas 21 2.22                        113.29   
25-dic Por compra de bombas de fumigacion 24 1.34                        114.63   
26-dic Por compra de abono orgánico 25 4.00                        118.63   
29-dic Por compra de tierra negra 29 1.50                        120.13   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37           120.13   
SALDO           120.13             120.13                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
08-dic Por servicio de jardineria 6 3,000.00              3,000.00   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37        3,000.00    - 
SALDO        3,000.00          3,000.00    - 
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
03-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 3             25.80               25.80   
10-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 7             55.80               81.60   
12-dic Por compra de tubos metalicos para vivero 10           384.00             465.60   
13-dic Por compra de Utiles de Oficina 11           144.00             609.60   
14-dic Por pago del telefono 13             12.60             622.20   
16-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 16             23.04             645.24   
18-dic Por compra de pingos postes madera 17             28.25             673.49   
21-dic Por compra de fertilizantes para las plantas 20             23.16             696.65   
22-dic Por compra de fundas plasticas para plantas 21             26.64             723.29   
25-dic Por compra de bombas de fumigacion 24             16.08             739.37   
28-dic Por honorarios profesionales 29             48.00             787.37   
30-dic Por servicio de Limpieza 31               9.60             796.97   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37 796.97          
SALDO           796.97             796.97                     -     
I.V.A. EN COMPRAS/ ADQUISICIÓN  12% COD: 1.1.7.01
SALDO
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% COD: 2.1.5.02
SALDO
No 17
I.V.A. EN  VENTAS 12% COD: 2.1.5.06
SALDO









FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
05-dic Por venta de las Plantas 4             27.75               27.75   
11-dic Por venta de las Plantas 11             43.50               71.25   
19-dic Por venta de las Plantas 18             32.00             103.25   
24-dic Por venta de las Plantas 22             25.00             128.25   
27-dic Por venta de las Plantas 26             38.22             166.47   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37 166.47          
SALDO           166.47             166.47                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
05-dic Por venta de las Plantas 4 2,775.00              2,775.00   
11-dic Por venta plantas ornamentales y frutales 8 4,350.00              7,125.00   
19-dic Por venta de las Plantas 18 3,200.00            10,325.00   
24-dic Por venta de las Plantas 22 2,500.00            12,825.00   
27-dic Por venta de las Plantas 26 3,822.00            16,647.00   
31-dic Por Utilidad Bruta en Ventas 39      16,647.00   
SALDO      16,647.00        16,647.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
05-dic Por costo de ventas 5        2,250.50          2,250.50   
11-dic Por costo de ventas 9        3,864.00          6,114.50   
11-dic Por costo de ventas 19        2,283.00          8,397.50   
24-dic Por costo de ventas 23        2,000.00        10,397.50   
27-dic Por costo de ventas 27        3,587.50        13,985.00   
31-dic Por Utilidad Bruta en Ventas 39      13,985.00   
SALDO      13,985.00        13,985.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
08-dic Por servicio de Jardineria 6      12,500.00        12,500.00   
27-dic Por venta de plantas 26        1,911.00        14,411.00   
SALDO      14,411.00                     -          14,411.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
08-dic Por servicio de Jardineria 6           500.00             500.00   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37 500.00          
SALDO           500.00             500.00                     -     
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 1% COD:1.1.7.02
SALDO
VENTA DE PLANTAS COD: 4.1.2.01
SALDO
COSTO DE VENTAS COD: 5.1.1.01
SALDO
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COD: 2.1.2.01
SALDO
No 23










FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
08-dic Por servicio de Jardineria 6        2,100.00          2,100.00   
31-dic Por liquidacion de Impuestos 37 2,100.00       
SALDO        2,100.00          2,100.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
08-dic Por servicio de jardineria 6 25,000.00          25,000.00   
31-dic Por cierre de la Utilidad en Ventas 39      25,000.00   
SALDO      25,000.00        25,000.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
03-dic Compra de fertilizantes para las plantas 3           215.00             215.00   
10-dic Por compra de fertilizantes plantas 7           465.00             680.00   
15-dic Por compra de fertilizantes plantas 16           192.00             872.00   
21-dic Por compra de fertilizantes plantas 20           193.00          1,065.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 1,065.00       
SALDO        1,065.00          1,065.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
12-dic Compra de tubos metalicos para el vivero 10        3,200.00          3,200.00   
18-dic Compra de pingos, postes 17           235.40          3,435.40   
22-dic Por compra de fundas plasticas para plantas 21           222.00          3,657.40   
29-dic Por compra de tierra negra 30           150.00          3,807.40   
31-dic Por cierre de gastos 40        3,807.40   
SALDO        3,807.40          3,807.40                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
13-dic Compra de Utiles de Oficina 11        1,200.00          1,200.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 1,200.00       
SALDO        1,200.00          1,200.00                     -     
FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS COD: 6.1.3.03
SALDO
SUMINISTROS Y MATERIALES COD: 6.1.3.04
No 24
No 25





IMPUESTO DEL IVA RETENIDO SERVICIOS 70% COD: 1.1.7.05
SALDO







FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
14-dic Por pago de agua y luz electrica 12           125.00             125.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 125.00          
SALDO           125.00             125.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
14-dic Por pago del Telefono 13           105.00             105.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 105.00          
SALDO           105.00             105.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
15-dic Anticipo Sueldos a los trabajadores 14           400.00             400.00   
31-dic Cierre de anticipos Sueldos 32 400.00          
SALDO           400.00             400.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
18-dic Por compra de pingos y postes madera 17 8.47                            8.47   
22-dic Por compra de fundas plasticas para plantas 21 7.99                          16.46   
31-dic Por Liquidacion de Impuestos 37             16.46   
SALDO             16.46               16.46                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
25-dic Por compra de bomba de fumigacion 24           134.00             134.00   
SALDO           134.00                     -               134.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
26-dic Por compra de abono organico mantenimiento 25           400.00             400.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 400.00          




ANTICIPOS SUELDOS COD: 1.1.5.01
SALDO
RETENCIÓN IVA BIENES 30% COD: 2.1.5.07
SALDO





SERVICIOS BÁSICOS COD: 6.1.1.17
SALDO
No 29








FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
28-dic Por contratacion servicios profesionales 29           400.00             400.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 400.00          
SALDO           400.00             400.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
28-dic Por contratacion servicios profesionales 29 40.00                        40.00   
31-dic Por liquidación de Impuestos 37             40.00   
SALDO             40.00               40.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
28-dic Por honorarios Profesionales 29 48.00                        48.00   
31-dic Por Liquidación  de Impuestos 37             48.00   
SALDO             48.00               48.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
30-dic Por servicio de limpieza 31             80.00               80.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 80.00            
SALDO             80.00               80.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
30-dic Por servicio de limpieza 31 1.60                            1.60   
31-dic Por liquidación de Impuestos 37               1.60   
SALDO               1.60                 1.60                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
30-dic Por servicios de Limpieza 31 6.72                            6.72   
31-dic Por Liquidación  de Impuestos 37               6.72   
SALDO               6.72                 6.72                     -     
RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% COD: 2.1.5.04
SALDO





RETENCIÓN FUENTE EL 2% COD: 2.1.5.03
SALDO
RETENCIÓN  DEL IVA 70% COD: 2.1.5.08
SALDO













FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago sueldos empleados 32        2,824.67          2,824.67   
31-dic Por cierre de gastos 40 2,824.67       
SALDO        2,824.67          2,824.67                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago horas extras 32           175.62             175.62   
31-dic Por cierre de gastos 40 175.62          
SALDO           175.62             175.62                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago comisiones empleados 32           180.00             180.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 180.00          
SALDO           180.00             180.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por aporte patronal 32           386.40             386.40   
31-dic Por cierre de gastos 40 386.40          
SALDO           386.40             386.40                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por deteccion del impuesto a la renta. 32 16.02                        16.02   
31-dic Por Liquidación de Impuestos 37             16.02   
SALDO             16.02               16.02                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por decimo tercer sueldo 33           135.39             135.39   
31-dic Por cierre de gastos 40 135.39          
SALDO           135.39             135.39                     -     
IMPUESTO A LA RENTA COD: 2.1.5.10
SALDO
DECIMO TERCER SUELDO COD: 6.1.1.03
SALDO


















FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por décimo cuarto sueldo 33             88.00               88.00   
31-dic Por cierre de gastos 40 88.00            
SALDO             88.00               88.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago de vacaciones 33             67.81               67.81   
31-dic Por cierre de gastos 40 67.81            
SALDO             67.81               67.81                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago fondos de reserva 33           120.79             120.79   
31-dic Por cierre de gastos 40 120.79          
SALDO           120.79             120.79                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago décimo tercer sueldo 33 135.39                    135.39   
SALDO                   -               135.39   -         135.39   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago décimo cuarto sueldo 33 88.00                        88.00   
SALDO                   -                 88.00   -           88.00   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por  pago vacaciones 33 67.81                        67.81   
SALDO                   -                 67.81   -           67.81   




FONDOS DE RESERVA COD: 6.1.1.07
SALDO
DECIMO TERCERO POR PAGAR COD: 2.1.3.01
SALDO
No 50












FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por pago fondo de reserva 33 120.79                    120.79   
SALDO                   -               120.79   -         120.79   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por depreciaion Equipo de Computación 34             24.16               24.16   
31-dic Por cierre de gastos 40 24.16            
SALDO             24.16               24.16                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por depreciaion Equipo de Computación 34 24.16                        24.16   
SALDO                   -                 24.16   -           24.16   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por gasto depreciación Muebles y Enseres 35             11.25               11.25   
31-dic Por cierre de gastos 40 11.25            
SALDO             11.25               11.25                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por gasto depreciación Muebles y Enseres 35 11.25                        11.25   
SALDO                   -                 11.25   -           11.25   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por Gasto Depreciación Vehiculo 36           306.67             306.67   
31-dic Por cierre de gastos 40 306.67          
SALDO           306.67             306.67                     -     
GASTO DEPRECIACION VEHÍCULO COD: 6.1.1.13
SALDO
No 56
GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES COD: 6.1.1.10
SALDO
No 57




DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMP. COD: 1.2.6.02
SALDO
No 55
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR COD: 2.1.3.04
SALDO






FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por Gasto Depreciación Vehiculo 36 306.67                    306.67   
SALDO                   -               306.67   -         306.67   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
21-dic Por liquidacion de Impuestos 37           314.21             314.21   
SALDO           314.21                     -               314.21   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por cierre de la Utilidad Bruta en Ventas 39 27,662.00          27,662.00   
31-dic Por cierre de la Utilidad Bruta en Ventas 41      27,662.00   
SALDO      27,662.00        27,662.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por cierre de gastos 40      11,503.16        11,503.16   
31-dic Por cierre de gastos 41 27,662.00     -    16,158.84   
31-dic Por cierre de la Utilidad 42      16,158.84   
SALDO      27,662.00        27,662.00                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por cierre de la Utilidad del Ejercicio 42 16,158.84          16,158.84   
31-dic Por cierre de la Utilidad del Ejercicio 43        5,857.58        10,301.26   
31-dic Por cierre de la Utilidad del Ejercicio 44      10,301.26   
SALDO      16,158.84        16,158.84                     -     
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por cierre de la Utilidad del Ejercicio 43 2,423.83              2,423.83   
SALDO                   -            2,423.83   -      2,423.83   
No 61
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS PLANTAS COD: 3.3.03
SALDO
No 62
PÉRDIDAS Y GANANCIAS COD: 3.302
SALDO
No 59
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO COD: 1.2.7.02
SALDO
No 60




UTILIDAD DEL EJERCICIO COD: 3.3.04
SALDO






FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por cierre de la Utilidad del Ejercicio 43 3,433.75              3,433.75   
SALDO                   -            3,433.75   -      3,433.75   
CUENTA:
FECHA DETALLE REF.  DEBE  HABER 
31-dic Por la Utilidad Neta del Ejercicio 44 10,301.26          10,301.26   
SALDO                   -          10,301.26   -    10,301.26   













































DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1.1.01 Caja Chica 400,00 391,34 8,66 -
2 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 39.559,53 15.108,95 24.450,58 -
3 1.1.3.01 Cuentas por Cobrar 7.410,00 - 7.410,00 -
4 1.1.6.01 Inventario de Plantas 75.310,00 13.985,00 61.325,00 -
5 1.1.6.02 Fertilizantes 4.000,00 - 4.000,00 -
6 1.2.1.01 Terreno 25.000,00 - 25.000,00 -
7 1.2.6.01 Equipo de Computación 870,00 - 870,00 -
8 1.2.4.01 Muebles y Enseres 1.350,00 - 1.350,00 -
9 1.2.7.01 Vehículo 18.400,00 - 18.400,00 -
10 2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.240,00 7.050,32 - 4.810,32
11 2.1.4.01 IESS por Pagar 680,00 1.330,51 - 650,51
12 2.1.5.01 Impuesto por Pagar 350,00 350,00 - -
13 2.1.2.01 Documentos por Pagar Proveedores - 8.000,00 - 8.000,00
14 3.1.01 Capital Social - 122.500,00 - 122.500,00
15 3.2.01 Reserva  Legal - 4.800,00 - 4.800,00
16 2.1.5.02 Retención en la Fuente 1% 120,13 - 120,13
17 2.1.5.06 I.V.A en Ventas 12% - 3.000,00 - 3.000,00
18 1.1.7.01 I.V.A en Compras /adquisición 12% 796,97 - 796,97 -
19 1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 166,47 - 166,47 -
20 4.1.2.01 Venta de Plantas - 16.647,00 - 16.647,00
21 5.1.1.01 Costo de Ventas 13.985,00 - 13.985,00 -
22 1.1.3.02 Documentos por Cobrar Clientes 14.411,00 - 14.411,00 -
23 1.1.7.03 Impuesto a la Renta Retenido 2% 500,00 - 500,00 -
24 1.1.7.05 Retencion I.V.A. Servicios 70% 2.100,00 - 2.100,00 -
25 4.1.1.01 Servicio de Jardineria 25.000,00 25.000,00
26 6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 1.065,00 - 1.065,00 -
27 6.1.3.04 Suministros y Materiales 3.807,40 - 3.807,40 -
28 6.1.1.15 Suministros de Oficina 1.200,00 - 1.200,00 -
29 6.1.1.17 Servicios Basicos 125,00 - 125,00 -
30 6.1.1.18 Servicios Generales 105,00 - 105,00 -
31 1.1.5.01 Anticipos Sueldos 400,00 400,00 - -
32 2.1.5.07 Retencion I.V.A Bienes 30% - 16,46 - 16,46
33 1.1.6.03 Materiales 134,00 - 134,00 -
34 6.1.3.02 Mantenimiento Plantas 400,00 - 400,00 -
35 6.1.1.19 Honorarios Profesionales 400,00 - 400,00 -
36 2.1.5.04 Retencion en la Fuente 10% - 40,00 - 40,00
37 2.1.5.09 Retencion I.V.A.100% - 48,00 - 48,00
38 6.1.1.23 Servicio de Limpieza 80,00 - 80,00 -
39 2.1.5.03 Retención en la Fuente 2% - 1,60 - 1,60
40 2.1.5.08 Retención del I.V.A Servicios 70% - 6,72 - 6,72




          DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
No CÓDIGO CUENTAS
MOVIMIENTOS SALDOR
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  






42 6.1.1.06 Horas Extras 175,62 - 175,62 -
43 6.1.2.02 Comisiones 180,00 - 180,00 -
44 6.1.1.02 Aporte Patronal 386,40 - 386,40 -
45 2.1.5.10 Impuesto a la Renta - 16,02 - 16,02
46 6.1.1.03 Decimo Tercer Sueldo 135,39 - 135,39 -
47 6.1.1.04 Decimo Cuarto Sueldos 88,00 - 88,00 -
48 6.1.1.05 Vacaciones 67,81 - 67,81 -
49 6.1.1.07 Fondos de Reserva 120,79 - 120,79 -
50 2.1.3.01 Decimo Tercer Sueldo por Pagar - 135,40 - 135,40
51 2.1.3.02 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar - 88,00 - 88,00
52 2.1.3.03 Vacaciones por Pagar - 67,81 - 67,81
53 2.1.3.04 Fondos de Reserva por Pagar - 120,79 - 120,79
TOTAL 





























































DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1.1.01 Caja Chica 400,00 391,34 8,66 -
2 1.1.2.01 Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 39.559,53 15.759,46 23.800,07 -
3 1.1.3.01 Cuentas por Cobrar 7.410,00 - 7.410,00 -
4 1.1.6.01 Inventario de Plantas 75.310,00 13.985,00 61.325,00 -
5 1.1.6.02 Fertilizantes 4.000,00 - 4.000,00 -
6 1.2.1.01 Terreno 25.000,00 - 25.000,00 -
7 1.2.6.01 Equipo de Computación 870,00 - 870,00 -
8 1.2.4.01 Muebles y Enseres 1.350,00 - 1.350,00 -
9 1.2.7.01 Vehículo 18.400,00 - 18.400,00 -
10 2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.240,00 7.050,32 - 4.810,32
11 2.1.4.01 IESS por Pagar 1.330,51 1.330,51 - -
12 2.1.5.01 Impuesto por Pagar 350,00 350,00 - -
13 2.1.2.01 Documentos por Pagar Proveedores - 8.000,00 - 8.000,00
14 3.1.01 Capital Social - 122.500,00 - 122.500,00
15 3.2.01 Reserva  Legal - 4.800,00 - 4.800,00
16 2.1.5.02 Retención en la Fuente 1% 120,13 120,13 - -
17 2.1.5.06 I.V.A en Ventas 12% 3.000,00 3.000,00 - -
18 1.1.7.01 I.V.A en Compras /adquisición 12% 796,97 796,97 - -
19 1.1.7.02 Impuesto a la Renta Retenido 1% 166,47 166,47 - -
20 4.1.2.01 Venta de Plantas 16.647,00 16.647,00 - -
21 5.1.1.01 Costo de Ventas 13.985,00 13.985,00 - -
22 1.1.3.02 Documentos por Cobrar Clientes 14.411,00 - 14.411,00 -
23 1.1.7.03 Impuesto a la Renta Retenido 2% 500,00 500,00 - -
24 1.1.7.05 Retencion I.V.A. Servicios 70% 2.100,00 2.100,00 - -
25 4.1.1.01 Servicio de Jardineria 25.000,00 25.000,00 - -
26 6.1.3.03 Fertilizantes y Fungicidas 1.065,00 1.065,00 - -
27 6.1.3.04 Suministros y Materiales 3.807,40 3.807,40 - -
28 6.1.1.15 Suministros de Oficina 1.200,00 1.200,00 - -
29 6.1.1.17 Servicios Basicos 125,00 125,00 - -
30 6.1.1.18 Servicios Generales 105,00 105,00 - -
31 1.1.5.01 Anticipos Sueldos 400,00 400,00 - -
32 2.1.5.07 Retencion I.V.A Bienes 30% 16,46 16,46 - -
33 1.1.6.03 Materiales 134,00 - 134,00 -
34 6.1.3.02 Mantenimiento Plantas 400,00 400,00 - -
35 6.1.1.19 Honorarios Profesionales 400,00 400,00 - -
36 2.1.5.04 Retencion en la Fuente 10% 40,00 40,00 - -
37 2.1.5.09 Retencion I.V.A.100% 48,00 48,00 - -
38 6.1.1.23 Servicio de Limpieza 80,00 80,00 - -
39 2.1.5.03 Retención en la Fuente 2% 1,60 1,60 - -
40 2.1.5.08 Retención del I.V.A Servicios 70% 6,72 6,72 - -
41 6.1.1.01 Sueldos 2.824,67 2.824,67 - -
   SERVI & PLANTAS
     FANNY PILAPAÑA




               DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  





42 6.1.1.06 Horas Extras 175,62 175,62 - -
43 6.1.2.02 Comisiones 180,00 180,00 - -
44 6.1.1.02 Aporte Patronal 386,40 386,40 - -
45 2.1.5.10 Impuesto a la Renta 16,02 16,02 - -
46 6.1.1.03 Decimo Tercer Sueldo 135,39 135,39 - -
47 6.1.1.04 Decimo Cuarto Sueldos 88,00 88,00 - -
48 6.1.1.05 Vacaciones 67,81 67,81 - -
49 6.1.1.07 Fondos de Reserva 120,79 120,79 - -
50 2.1.3.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar - 135,39 - 135,39
51 2.1.3.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar - 88,00 - 88,00
52 2.1.3.03 Vacaciones por Pagar - 67,81 - 67,81
53 2.1.3.04 Fondos de Reserva por Pagar - 120,79 - 120,79
54 6.1.1.12 Gasto Depreciación Equipo de Computación 24,16 24,16 - -
55 1.2.6.02 Depreciación Acum. Equipo de Comput. - 24,16 - 24,16
56 6.1.1.10 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 11,25 11,25 - -
57 1.2.4.02 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres - 11,25 - 11,25
58 6.1.1.13 Gasto Depreciación Vehìculo 306,67 306,67 - -
59 1.2.7.02 Depreciación Acum. Vehículo - 306,67 - 306,67
60 1.1.5.03 Credito Tributario 314,21 - 314,21 -
61 3.3.03 Utilidad Bruta en Ventas 27.662,00 27.662,00 - -
62 3.3.02 Pérdidas y Ganancias 27.662,00 27.662,00 - -
63 3.3.04 Utilidad del Ejercicio 16.158,84 16.158,84 - -
64 2.1.3.05 15% Participación Trabajadores - 2.423,83 - 2.423,83
65 2.1.3.06 25% Impuesto a la Renta - 3.433,75 - 3.433,75
66 3.3.05 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO - 10.301,26 - 10.301,26













































SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% 25.000,00 
Servicio de Jardineria 25.000,00 
VENTAS GRAVADAS TARIFA 0% 16.647,00 
Plantas Ornamentales Frutales y Forestales 16.647,00 
VENTAS   NETAS 41.647,00 
COSTO DE VENTAS -13.985,00 
Costo de Ventas Plantas -13.985,00 
Utilidad Bruta en Venta Plantas 2.662,00 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 27.662,00 
GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 11.503,16 




Decimo Tercer Sueldo 135,39
Décimo Cuarto Sueldos 88,00
Vacaciones 67,81
Fondos de Reserva 120,79
Gasto Depreciación Equipo de Computación 24,16  
Gasto Depreciación Muebles y Enseres 11,25
Gasto Depreciación Vehículo 306,67  
Honorarios Profesionales 400,00  
Servicios Básicos 125,00  
Servicios Generales 105,00  
Suministros de Oficina 1.200,00  
Servicios de Limpieza 80,00  
GASTO DE VENTAS 180,00 
Comisiones 180,00 
GASTOS DIRECTOS 5.272,40 
Mantenimiento Plantas 400,00 
Fertilizantes y Fungicidas 1.065,00 
Suministros y Materiales 3.807,40 
UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES 16.158,84 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.423,83 
UTILIDAD ANTES DEL 25% IMPUESTO A LA RENTA 13.735,01 
25% IMPUESTO A LA RENTA 3.433,75 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.301,26 
CONTADOR
       SERVI & PLANTAS
       ESTADO DE RESULTADOS
                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
             (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
GERENTE 
……………… ………………
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  











































Banco Pichincha Cta. Cte. 6034062500 23.800,07
Cuentas por Cobrar 7.410,00
Documentos por Cobrar ClientesDocumentos por Cobrar Clientes 14.411,00




TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.402,94
ACTIVOS   FIJOS
Terreno 25.000,00
Equipo de Computación 870,00 845,84
Depreciación Acum. Equipo de Computación 24,16
Muebles y Enseres 1.350,00 1.338,75
Depreciacion Acum. Muebles y Enseres 11,25
Vehículo 18.400,00 18.093,33
Depreciación Acum. Vehículo 306,67





Cuentas por Pagar Proveedores 4.810,32
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 135,39
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 88,00
Vacaciones por Pagar 67,81
Fondos de Reserva por Pagar 120,49
15% Participación Trabajadores 2.423,83
25% Impuesto a la Renta 3.433,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.079,60
PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por Pagar Proveedores 8.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.000,00
                 SERVI & PLANTAS
                     BALANCE GENERAL
                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
                           (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  






Reserva  Legal 4.800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.301,26  
TOTAL PATRIMONIO 137.601,26




















































Venta de Plantas Ornamentales, Frutales y Forestales 25.000,00 
Venta de Servicio de Jardineria 16.647,00 
Variación Cuentas por Cobrar -7.410,00 
Recibido de Clientes 34.237,00
Compras -5.600,00 
Gastos Administrativos -6.055,03 
Gasto de Ventas -180,00 
Gastos Directos -5.272,40 
Cuentas y Documentos por Pagar 12.810,32 
Pagado a Proveedores -4.297,11
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29.939,89
FLUJO DE INVERSIÓN
Aumento (Disminución Activos Fijos) -342,08
Aumento (Disminución Otros Activos) 0,00
                                                                 
FLUJO  DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -342,08
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO 29.597,81
Saldo al Inicio 5.789,08
Saldo al Final 23.808,73
SERVI & PLANTAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO





FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  





























ESTADO DE CAMBIOS 












          
   
SERVI  & PLANTAS 
                                            ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO    
   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
            
            
  
  Capital 
Social    
  Reserva 
Legal    
  Resultados 
acumulados    
  Utilidad 
del 
Ejercicio     Total    
            
 Saldos al 31 de diciembre de 2010 122.500,00 4.800,00               -                     -    127.300,00 
        
 
  
 Utilidad Del Ejercicio    
                      
-      
                   
-                    -      10.301,26 10.301,26 
 Saldos al 31 de diciembre de 2011  122.500,00 4.800,00                -    10.301,26 137.601,26 
            
            
            
                           __________________________   ________________________    
                            GERENTE     CONTADOR   
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
















































NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 




Servi  &  Plantas propietaria la Sra. Fanny Pilapaña creada en  la República del 
Ecuador Ciudad de Quito, Parroquia de Nayón el 02 de febrero del 2000, con el 
objeto social principal  es,  la producción y comercialización de las plantas 
ornamentales, frutales, forestales y servicio de jardinería a nivel nacional. 
 




2.a. Bases de presentación 
 
 
La microempresa mantiene sus registros contables en US$ dólares 
norteamericanos, basándose también en la Ley de Régimen Tributario 
Interno.  
La preparación de estados financieros, incluye el uso de estimaciones 




Los inventarios están valorizados al costo, el cual no excede al valor de 
mercado.  El costo de los inventarios se ha determinado sobre la base 
del método promedio.  
 
2.c. Provisión para cuentas de  Incobrables 
 
Se registra una provisión de cuentas Incobrables para cubrir futuros 
riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de 
cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente. 
           2.d. Activos fijos 
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Están registrados al costo o al valor ajustado y convertido a dólares de 
acuerdo con la NEC 17. Su depreciación es calculada sobre valores 
históricos (modificado por los ajustes del sistema de corrección 
monetaria registrada hasta el ejercicio económico 2000) sobre la base 
del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los 
respectivos activos, los mismos que oscilan entre 3 y 20 años. 
 
Las adiciones del período y su correspondiente depreciación, se 
ajustaron en base a los porcentajes proporcionales. 
 
           2.e. Participación a trabajadores  
 
           Según disposiciones legales establecidas por el Código de Trabajo, la 
Microempresa como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad  
entrega a sus empleados y trabajadores una participación del 15% 
sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos, estableciendo su 
correspondiente al 31 de Diciembre del 2.010 y 2011.  
 
2.f. Impuesto a la renta    
 
            De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad está 
gravada a la tasa del 25%. 
 
3. CAJA  Y   BANCOS  
 
 
       Incluye:  
 
  Año 2010 Año 2011 
 Banco Pichincha  Cta. Corriente 
#6034062500     15.000,00    
23.800,07      
 Caja Chica          400,00                8,66    







      
        Incluye:  
 
  Año 2010 Año 2011 
 Clientes Nacionales  
      5.000,00    
          
7.410,00    
 (-) Provisión Cuentas Incobrables  -        500,00                     -      







   
  Año 2010 Año 2011 
 Inventario de Mercaderías (Plantas)     69.710,00          61.325,00    







  Año 2010 Año 2011 
 Proveedores Locales      10.900,00          12.810,32   
TOTAL     10.900,00       12.810,32    
 
 
7. BENEFICIOS SOCIALES 
 
             Incluye: 
 
    Año 2011 
 Décimo Tercer Sueldo por pagar    135,39 
 Décimo Cuarto sueldo por pagar      88,00 
 Vacaciones por pagar      67,81 
 Fondos de Reserva por pagar  
 
             120,49 
TOTAL   411,69 
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8. PASIVO LARGO PLAZO 
 





Al 31 de diciembre de 2011, el capital de la Microempresa Servi & Plantas  
Propietaria Sra. Fanny Pilapaña es de USD $ 122.500,00 es Personal Natural 















  El estudio de la microempresa SERVI & PLANTAS Ubicado en la Parroquia 
de Nayón, se diseño pensando en aquellas personas que tienen como 
objetivo el de crear un negocio como es la venta de plantas y el servicio de 
jardines, ya sea como persona natural o sociedad  denominado en el ámbito 
jurídico, legal y más que nada en lograr el objetivo principal de obtener 
ganancias sin depender de un empleador. 
 
 SERVI & PLANTAS  no cuenta con un sistema contable,  razón por la cual no 
pueden llevar un control adecuado de las actividades diarias. 
 
 El sistema contable está diseñado para una microempresa, de acuerdo a sus 
necesidades y problemas que enfrenta nuestra sociedad, pues todas las 
empresas sin importar su tamaño a través de la contabilidad pueden saber el 
nivel de ganancia o pérdida dentro de sus actividades. 
 
 Si bien es cierto  SERVI & PLANTAS cumple con las obligaciones tributarias  
de forma tardía por la no existencia de un personal adecuado para que realice 
dicha actividad, de igual manera las planillas del IESS no son pagadas 
puntualmente, los pagos mensuales y los anticipos a los trabajadores no son 
registrados adecuadamente. 
 
 SERVI & PLANTAS, no ha logrado dar a sus trabajadores condiciones de 
trabajo seguras y óptimas, carece de capacitación, información de los 
factores de riesgo de la función que desempeñan, teniendo una influencia 







 Crear un instructivo de las funciones que debe cumplir el personal 
determinando en él las responsabilidades y deberes que debe desempeñar 
en su puesto de trabajo, implementar políticas contables que guíen y  ayuden 
a la obtención de los objetivos y elaborar un reglamento interno que delimite 
la conducta del recurso humano dentro de la microempresa. 
 
 Establecer un sistema contable definido con el cual se registre las 
operaciones habituales de la microempresa de forma organizada, tomando en 
cuenta la base legal y la normatividad, esto debe estar en conjunto y trabajar 
de la mano de un sistema informático contable eficiente, que tenga todos los 
módulos necesarios para el correcto manejo de las operaciones, mediante 
esto que el sistema pueda acoplarse a todas las necesidades de SERVI & 
PLANTAS. 
 
 Capacitar al profesional microempresario mediante cursos, conferencias 
relacionados al desarrollado de sus tareas. 
 
 Llevar un mejor control  de las obligaciones tributarias y patronales pagando 
de manera puntual todas estas obligaciones con el estado. 
 













Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  









































UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 1000 4,00 4000,00
01/12/2011 Compra 500 1,80 900,00 1500 3,27 4900,00










          PLANTAS ORNAMENTALES
ARTÍCULOS CICLAMEN
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  










UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 5000 1,80 9000,00
01/12/2011 Compra 3000 0,90 2700,00 8000 1,46 11700,00











Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  









          PLANTAS ORNAMENTALES
BEGONIAS TUBEROSAS EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 780 1,92 1500,00
01/12/2011 Compra 1000 1,50 1500,00 1780 1,69 3000,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  





















          PLANTAS ORNAMENTALES
CLAVELES DOBLES EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 300 1,67 500,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  









          PLANTAS ORNAMENTALES
EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 1200 2,92 3500,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  









          PLANTAS ORNAMENTALES
EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 1700 5,29 9000,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  










          PLANTAS ORNAMENTALES
EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 800 2,20 1760,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  










          PLANTAS ORNAMENTALES
EXISTENCIA EXISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 550 2,00 1100,00










Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  
frutales  y  forestales 
Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  











UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL












Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  











UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 1200 3,00 3600,00











Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  











UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 800 3,50 2800,00












Diseño  de  Jardines
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 1800 4,00 7200,00
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL











Diseño  de  Jardines
Plantas  ornamentales  









UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 200 5,00 1000,00
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 200 4,50 900,00
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 30 200,00 6000,00
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UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
01/12/2011 Saldo Inicial 200 50,00 10000,00










PLANTAS FORESTALES Diseño  de  JardinesPlantas  ornamentales  











UNIDAD DE MEDIDA MINIMA MÁXIMA
PROVEEDORES
MÉTODO DE VALORACIÓN 
CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL CANT. V/UNITARIO V/TOTAL











PLANTAS FORESTALES Diseño  de  JardinesPlantas  ornamentales  




Anexo No. 2 ROLES DE PAGO 
 
  
50% 100% 50% 100%
1 PROPIETARIA 30 1200,00 - - - - - - -              1.200,00    
2 ADMINISTRADOR 30 700,00 - - 18           - 105,12    105,12      -              805,12       
3 OPERADOR 30 450,00 - 25            - 70,50       70,50        -              520,50       
4 VENDEDOR 1 26 260,00 100,00 -            -           -           -           -             -              360,00       
5 VENDEDOR 2 23 214,67 80,00 - - - - - -              294,67       
2824,67 180,00
25            18           70,50       105,12    175,62      - 1.980,29    
112,20             -           -              16,02         -            -           -           - 128,22      1.071,79    
65,45               -           -              -              250,00     -           -           - 315,45      489,67       
42,08               -           -              -              100,00     -           -           - 142,08      378,43       
24,31               -           -              -              50,00       -           -           - 74,31        285,69       
20,07               - - - - 20,07        274,60       
264,11           -          -             16,02       400,00   -          -          -          680,12    2.500,17  
DEDUCCIONES
 LIQ UIDO  A 
RECIBIR 
 APO RTE 
PERSO NAL 9.35 
% 
 PREST. 
Q UIRO G. 
 PREST. 
HIPO TEC. 
 IMPUESTO  
A LA RENTA 




 MULTAS  O TRO S 
 # DE HO RAS EXTRAS  $  DE HO RAS EXTRAS 
SERVI & PLANTAS
ROL DE PAGOS
DEL 1  DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2011
INGRESOS 
 SUELDO  
TO TAL 
ANEXO No 02









 SUELDO  N°  CARGO  
 SUBTO TAL 
HO RAS 
EXTRAS 





 A P ELLID OS  
N OM B R ES   CO MISIO N 
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Anexo No. 3 ROLES DE PROVISIÓN 
FO NDO S 
RESERVA
1 PROPIETARIA 30 1.200,00     145,80          - - - - 145,80           
2 ADMINISTRADOR 30 805,12        97,82            58,33 22,00            58,31          29,17             207,32           
3 OPERADOR 30 520,50        63,24            37,50 22,00            37,49          18,75             141,49           
4 VENDEDOR 1 26 360,00        43,74            21,67 22,00            24,99          10,92             98,33             
5 VENDEDOR 2 23 294,67        35,80            17,89 22,00            -               8,97               84,66             
139      1.980,29   386,40        135,39        88,00          120,79      67,81           677,60         
Nota: 
El Señor Luis Borja gana al mes $300.00 y el Sr. Juan Guerra  $280.00
El Señor Juan Guerra solo trabaja 8 meses.
CÁLCULO DÉCIMO TERCER SUELDO CÁLCULO FONDOS DE RESERVA
2    700,00 700/12 58,33 2    700,00    700*8.33% 58,31           700/24 = 29,17
3    450,00 450/12 37,50 3    450,00    450*8.33% 37,49           450/24 = 18,75
4    300,00 300/360*26 dias 21,67 4    300,00    300*8.33% 24,99           300/24= 12,50/30 = 0,42*26= 10,92












DEL 1 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2011
















 APELLIDO S NO MBRES 
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112,20          0 9.210 0 0%
1.087,80       9.210 11.730 0 5%
767,50          11.730 14.670 126 10%
320,30          14.670 17.610 420 12%
16,02            17.610 35.210 773 15%
Impuesto a la Renta 16,02          35.210 52.810 3.413 20%
52.810 70.420 6.933 25%






Impuesto a la Renta - Año 2011




 Base Imponible Mensual 
 Aporte IESS 9.35% 
 Total Ingresos 
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
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                                           CÁLCULO DE HORAS EXTRAS
18           105,12    
25           70,50      
175,62    








Valor Total# de Horas
Forma de Cálculo H.E.
1.88+0.94 = 2.82
Sueldo/240 = V.H. V.H. * 50% V.H. * 100%+
HORA EXTRA Valor Hora Horas Suplementarias Horas Extraordinarias
174 
 







ACTIVO: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO
870,00
diciembre 33% 870,00 24,16 24,16
894,16
PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO
1.350,00
diciembre 10% 1.350,00 11,25 11,25
TOTAL 1.361,25
PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO
18.400,00






 TABLA DE DEPRECIACIONES
TOTAL
ACTIVO: MUEBLES Y ENSERES
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              ARETES                                MINIROSAS             BEGONIAS TUBEROSAS 
 
 
           
    
              BEGONIAS                             GERANIOS                            HORTENCIAS 
 
           
    





PLANTAS FRUTALES  
 







          BABACOS                                  LIMONES                              MANDARINAS 
 
 







          NARANJAS                        TOMATES DE ARBÓL                        LIMAS 
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